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L A MYSTIQUE D'AI^GAZZÁU 
P A R 
i ,u D r . M i u i ' K i , ASÍN PALACIOS 
P r o f c s s c u r ilc l i m i n e m a l i c h r t ' i l i v c r s í l O i lc M¡u!r¡<l, 
On sfiit qiK'lle place exi iTior i l iuai re j t ient irnjjorLnnte o.-cupe a t h é o -
log-ieti dans la dogmatiqun et la morale muisiilmanes ( I } . Le seul ( i t r e fio 
son cenvre rnailresse ; ///¡/ü' " i i l i m i t ! d i» ( Vivifica/ion des sciences r e l ig i ew 
ses), sufflt à fa i re compiemlre que toute sa ivíffjrme fonsislc à subsUUier 
aux formules r iUielles e l tout e x l é r i e u r e s , de ¡a r e l i g ion , l ' expér ie i iüe per-
sonmí l l e , v i r e et intense, de I V s p r i t r e l ig i e i ix , ü (lonner á In pratique une 
importance plus g rande qnVi la Uiéorie , a l a morale un d é v e l o p p e m e n t 
plus g r a n d q u ' á Ia dogmai ique . 
Or l a morale ti'est qu'unc pt ép : ! r a t ion , un aol ieminement à la t n ^ s ü -
que. L ' u n i o n ou commmiieat ion de T á m e avec Dieu,rjl)jet de cel le-eí , est, 
( t J L a loütdiiv paurrft sa i'enütttgner ítti' 1» biograj'liie <l.i7.iali el sai' B'm 
dana l'histoii'O da la tlniologio mugulinnns, on consiilatit les livres suivants : 
yriisiíii.PKlis, tòwí sur le* écolcl /itiilosi/ihigitti chezlei Arabes (Par i s , ni'iot, I I 13). 
Rk'SCK, MdattQís de pksl'aophle juive el árabe ( l 'ar is , Ki-anck, ISSSt) . 
MACDO.VAI.TI, The life of a!-G/iaz-Ml ( <• Journal '•! tile Amoi'icaa Oriental Sociotj n, 
X X (IB'.1<)), pp T I - Í 3 2 ) . 
A s í s PALACIOS, Alijase! : Dogiuátwi, Moral y Asctici (Zarago/a, Cj inaa , 1001 )-
CAKRA. PE VAUXJ dazali (Paria , Alean, I C O S j , 
•DI.DZIHBR, Vorlesungen iV/tr den híaia (Heiiloltierg. W i n toe, 1010), 
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par l à raéme, la p a r t i e la p lus subl ime de la r e l i g i o n . A l - G a z z ã l i Fez pose 
dans uno m u l t i t u d e d'opuscules, comme le M i n h ã j , le M l z ã n , le M ñ k & t , le 
Maqsad, le K i t ã b a l -a rba ' in , V l m l á ' , etc. Mais 1' l l i y a ' , dans sa IVe par t i e , 
est la source la plus eopieuse e t l a plus s^stém-'i t ique ; c'est celle d o n t j e 
rae suis p r inc ipa lement s e r v í pour celte exposition de sa t l i éo log i e mys -
t ique . ( E d i t . Caire, I S l S l i é g , ) . 
L 'ascés t í p u r g a t i v e n'est n é c e s s a i r e quo dans les eommencemenls de 
l a vie sp i r i tue l le et comme p r á p a r a ü o n . P u r i f i é e de ses vices, l ' á m e peut 
alors e r t r e r dans l a voie q u i do i t la c o n d u í r e a l ' u i i i o n d i v i n e par l a con-
templa t ion et l ' amour . Cette voie , ce cJiemin, se p a r c o u r t en plusiet irs 
¿ t a p e s , don t c l iacuneest c a r a c t é r i s ^ e par l ' aoquis i t ion de certaines q u a l i t é s 
salutaires ( a l - m i n i a j j i y ã t ) , q u i ne sont pas prJcis^ment les ver tus opposées 
aux vices d é l r u i t s , mais p l u t ô t d e s d e g n í s LÍC pe r r ec t í on spi r i lueHe, demeu-
res ou M c l i á t e a n x » ( a l - m a q ü m ü t ) , oil l ' á m e s 'é léve dans son ascension g r a -
duelle vers W e u . 
D ' a p r ó s al-C}3/-?Ali, on d é m ê í e , en cliacune d'elles, t ro is é l é m e n t s : 
10 l ' é t ó r a e n t i n t e l l ec tue l , q u i se r é d u i t á u n acte de connaissance 
certaine (a l~yaqin) ; 
2o I M l é m e n t ¿ m o t i o n n e l , cons i s ta i i t en une affection de l a s e n s i b i l i t é 
in terne ( a l - h i d ) ; 
3o r a c t í o n externe, ceuvre ou operation ( a l - a m a i ) , f r u i t des deux 
é l é m e n l s psj 'chiqucs p r d e é d e n t s , comparai des respectiverneu t a l ' n rbre e t à 
ses rameaux. 
11 n'est pas faci le de p r é c i s e r le nombre de ees d e g r é s q u i cons l i tuen t 
l a vie u n i t i v e . A K i a z z a l í , comme tous les myst iques, ne s u i t pas, en ses 
diverses «euv re s , u n plan ident ique d 'exposit ion, n i , dans ses é n u m é r a -
t ions, un m ó m e o rd re . N^anmoins , dans son I h y t i " , i l p a r a í t adopter la 
classification que l u i dor inai t ton te fa i te son m o d è l e , le Qnt a l -qu lnb de 
Á b ü T ã l i b a l - N t a k k í . I I y en a neul", q u i son t : l a penitence {at-tnulja), la 
patience dans les a d v e r s i t é s , (a^-mbr) , la g r a t i t u d e pour les bienfaits d i -
vins ( ay - io / r ) la c r a in t e ( u l - h a u f ) , l ' e s p é r a n c c ( a r - r a j a ) , l a p a u v r e t é vo-
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lon ta i r e (a l - faqr) , lâ renoncement au m o n á e {az -zohâ ) , r a b n é g a t i o a de la 
•volonté {at- tawahhol) , Vamour d i v i n ( a l -ma / i aôba ) . A ees neuf ü e g r é s , a l -
Gazzid'y en j o i n t quelques autres, à t i t r e de corol la i res d u de rn i r r , comme 
1'amour p a s s i o n n é de Dieu (as-Ãau//) , l a f a m i l i u n t é ou commerce in t ima 
avec l u i (a!-ons), fit l a complaisance an t o n p la i s i r d i v i n (ar-r i t jã) ; onfin, 
comme fiur t iolant g ^ n é r a k i n e t i t lous lo3 d e g r í í s , l a p u r e t é et BÍncéri tá 
d ' i n t e n ü o n ( a / - i h í ã s was-svltj). V iennen t enfin les exemees s p i r í t u e l s qu i 
favorisent la p r o g r è s dans l a vie u n i t i v o : leis sont Texamen de conscience 
{al-morãi jaba i r a í - m u h à s a b a ) , c i l a m é d i l a t i o n ou ornison inenlale (al-/a-
fafifiOr). L ' i u t u i t i o n et Ia f m i t i o n de Tessence d i v i n e dnns I'extase fist le ter-
ine <le tou t co filiem i ii , accessible en [líirtie par l e l í b r t pc.rsotitiel d i i uivs-
t iquo, eomtue f r u i l de i a c i i u i s i t i o n des deg i ' és , mais suidout comme don 
g r a t u i t ( u l - m m v ã h i b ) dont Dieu honoreses ó lus . (Cfr. K i l â ô a l - i m l u , apud 
J l h ã f t W Say v i d M w t a d f i , I , 2 4 1 ) , 
Te l l e est la synl l i í ise de la mys t ique d ' a l -Ga iza l l , su ivant qu'el le est 
eoiU^tiuc dnns l a IVo pavtic de I V / í y á ' . La malifcro est t r t s abondante et 
plus d i f f ic i le à rémimei ' que T a s c é t i q u e , à raison de la s u b t i í i t é des concepis, 
et de r a n i p l e i i r b r i l l an te de la forme, é g a l c m e i i t inaptes ã passer dana 
une t raduc t ion et dnns une exposit ion fray men taires. 
I. -Penitence ( I f á ã ' , I V , 8 ) . 
C'est la porte de la v ie u n ü i v e . E l le consiste dans la conviction que le 
péchú est p r é j n d i c i a b l e au salut Af. l ' i l tne, pu isqu ' i l ¡ a simare de sa f i n , 
Dieu, un iqueobje t digne d'etre a imi i . Cette ¡oi v ive provoque unp douleur 
on aff l ic t ion qu i se nomme repent i r ( an -mdum) , I fque l à son tour i m p l i -
que la v o l o n t é de poser certains actes d iHern i inés , c . - à -d . le ferine p ropôs 
{al-qasd). Ces actes se r é f ò r e n t : ou nu p r é s n n t (abandonner I ' é tn t ou 1'oc-
ras ión actuellc d u p.^li i í) , <m à t ' a v e n i r ( y \ i t e r loutes Lcs occasions ou 
dangnrs de p é c h e r jusquVi la fin de la vie), ou au passé (expier et l é p a r e r 
le ma l fa i t , au moyen d'actes c o n t r a í r e s ) . La n e c e s i t é de ce premier de-
g r é s ' i u t e r e , selon a l -Oazzã l i , de ce que le pécl ié est un é l o i g n e i n e n t vo-
lon ta i re de la fin d e r n i è r e pour se por ter vers l a creature ; i l est done n á -
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cessaire que l a vo lon tó abandonne celte i n c l i n a t i o n , a v a n t de se r é s o u d r e 
à e n t r e e dans le cbemin q u i Ia oondu i t à aa ( in ; et cat al iandon p é c h á , 
c'est l a p ó m i e n c e : recessus a coinmutaOiU bono, et accessus ad D e i t m . 
Q u e l a p é n i t e n c e ne i lo ive p o i n t se difféi er, c'est t in coro l la i re de sa 
i i écess i té , p i i i s q u ' á tout moment s'impose l a necessity de ct'oiro que ¡6 
péché nous siipare de D ieu , fit c'est cot acte de Ib i qui engendre l a pen i t en -
ce. Sn necessiti; do i t done t ' é t e n d r e à tuns les ins tan i s de l a vie. De plus, 
elle ob l ige tons les l iomnies, m è m e ¡ e s p r o p h è t e s , — l ' impeccabi l i ty í ibso lue 
é t a n t impossible, — d ' a u t a n t q u ' a v á n t I 'usage do l a raison se d é v e l o p j i e n t 
cliez l 'e t i f í in t les nppét.its on convoii iscs qu i d é t o u r n e n t de Dieu , en sorte 
que t o u t l iomme est conpable {reus) au moins d'actes m a t ó i ' i e l l o m c n t c r i -
uiinels, ou d' imperfect ions et de d é l m i t s sp i r i t «e i s , et ceux-ci a l te ren t l a 
I jcauté de IVimo, comme I ' l i a l c i n o t e n n t Ia surface t in n i i r o i r . S u i v a n t une 
a l t é g o r i e fn-qnemment omployde par 1'ÍI uteur, toute passion â l aque l le on 
c M e est u n b r o u i l l a r d q u i ubsci i rc i t l ' é c l a t do l ' á m e , une taclie sur sa net-
t e d . I I ne su f í t t done |>as d ' ^ v i l o r Ies Tauteo dans la su i lo , ce q u i nV.fface-
r a i t p o i n t c e l l e squ i ont é t é comrnisos : i l l au t i 'endre h Tame sa b e a u t é 
par los acles de ver tus c o u l r a i i cs, lesquelles font roffice d u savon q u i d i s -
sout les g r a í s s e s , et d i Ia l u n i i è r o qu i dissijie les t é n ^ b r e s . Toub í fo i s , qua t id 
i l s 'agi t de cette classe de dt-'f'auts ou iniperlect ions ¡nat t í i ' ie l les q u i ne sont 
po in t fo rmel lement des pécluis , la nócess i té ilo l a penitence i f est point 
absolue, puisqu'elles ne nous d c í í o u n i c n t point de la fin ; c'est une n áce s s i -
tó hypothé t iq t i e : l ' a sp i ra t ion — supposéo — de l ' á m e d é v o t e A l a perfec-
t ion s p i n t u e l l e rend nécessai r f t , cononecondi t ion , la p ó n i t e n r e entendue 
dans son sens le plus r i g o u r e u x . A i n s i , à rbo i iune par fa i t i l ne s u f i i t pas 
de p o s s ó d e r les organes ind i s pensa bios à l a v i e ; i l I t i i laut encore la 
vu<;, Touie , les pieds et tes mainK. 
M a i s ce p r é c e p t e de l a p é n i t e n c e manquera i t de toute forco o b l i g a -
toire, si l ' homme n'ótdit p o i n t a s s u r ó que, faite dans Ies condit ions dues, 
elle est a c c e p t é e de Dieu . P o u r a l - õ a z z i U l , cette cer t iUulf i su fondo, à p a r t 
l ' i n f a i l l i b l e t é m o i g n a g e do l a v é r i t ó n ívé l éo , sur I ' i ncompa t ib i l i t é d u pécl ié 
et de l a g r à c o en un m è m e eujnt. ] l i ó¡)i j¿ne, — pour cont i t tuer Ies m é t a -
pliores p r é c é d e n t o s . — que l ' á i ne i l l u m i n é e par l a v e r t u del.'i p é n i t e n c e , 
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cont inue à é i r e e n v e l o p e d s imul t ancmei i t dans les t é n è l r e s du p é c h é , et 
que les taches de l a coulpe coexistent avec l a b l a n c l i e u r d u Savon. L ' h j p o -
t h è s e hy lo - raorph ique d ' A r i s t o t e est done i c i a d a p t é e à ce p h é n o m è n e s i i r -
n a t u r e l de l a j u s t i f i ca t i on , q u ' a l - ó a z z á l í con<:oitj a in s i que St Thomas , 
comme u n motus a contrai in i n c o n t r a r i w n , et o i l doi t fa talement s'accom-
p l i r l a l o i phys ique : corrupt io w i i u s , generado a l l e r ius . F a t o l i t é q u i ne 
nu i t en r i e n à rauLonomie absohie de D ieu , q u i ¡ ieut l i b r emen t d é c r é t e r 
ab acterno l a j u s t i f i c a l i o i i , sana l a p é n i t e n c e . Toute lb i s nous sonunes súrs 
du contvai re par le tóaioignage de sa parole. Les doutes q u i , en des cas 
concvels, peuvent se p n í s e n t e r á l ' a s c é t e ne p rouven t rien con l ro cetle 
t h ò s e , puisque tons cos doutes uaissent du manque de cer t i tude a u sujet 
de 1'a eco m plisse men t dew condi t ions e x i g í e s pour que la penitence soit 
ai. 'ceptúe. 
Ces condi t ions , quelles sont-elles % A i - G a z / i i l í les a g r o u s e s on les 
subordoimant a u x trois ar tes q u ' i m p l i q u e hi p ó n i t e n c a . L'actc de f o i p r ¿ a -
lahle ex ige , pour è t r e va l ida , que no t i e ente i idemenl se convainque quo l e 
p e c h é est une chose á d é t e s t e r , à ra ison de sa d i f f o r m i t é i n ê m e , et de l a 
peine des sens à laquelle i l nnus expose en enter, et p a r c e q u ' i l n o u s s é p a r e 
de D i e u . Tous les autres mot i fs d 'aversion pour le p^c l i é , qui seraient pu~ 
rement na ture ls , conime l a c ra in te d 'un c h í t t i m e n t t empore l et de l ' i i i f a -
mie ,e tc . , ne sont n i suluta i res n i a g r é a b l e s à U i e u . 
Les condi t ions de l a douleur d é r i v e n t des precedentes, puisque l 'on a 
vu que cotte emot ion est p r o v o q u é e par l 'acte de fo i , de sorte que s i ce lu i -
ci r é u n i t toutes les condit ions dites, la douleuv sera aussi sa lu ta i re . Ponr 
cette r a i son ,a l -Gaxza l i ex ige encoie que le r e p e n t í r s ' é t e n d e à tous les 
péchés de l a v ie , et n iéme encore à tous ceux que l ' on n ' a u r a i t pas comnus, 
puisqu'en tous se t rouven t desmot i l ' s d 'aversion idenl iques . Les s y m p t ô -
mes de í a s i n c é r i t é de l a c o n t r i t i o n s o n t : l a tristesse, l a preoccupation, 
les pleura et les g á m i s s e m e n t s ; mais sur tout , que lo c<Bur é p r o u v e de I ' a -
mer tume an souveni r des ncte's coupables, qui aupa ravan t p r o ü n i s a i e n t d u 
plais i r dons la m é m o i r e . 
P o u r ce q u i est du f e r m e / i r o ( m , i l exige p r é a l a b l e m e n t un examen 
/ n i n u t í e u x de ¡ a v ie p a s s é e , de 1'tUat p r é s e n t , ot des dangers et des occa-
sions fu tures . A r i m i t a í l o i i des ascites c h r é t i e n s , notre t l i éo log i en recom-
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mande diverses m é t h o d e s q u i le f a c i l i t c n t . I / u n e consiste à suivre Tordre 
c l i ronologique , c ' e s t - á - d í r e , à pa r cou r i r menta lement tons les moinente de 
l a vie., depuis l ' á g e de raison ^ufiqn'aii moment ac lue l , a m v é e par a n i i é e , 
mói? pa r mó i s , et m é r a e j o i n ' par j o u r , si c'tHait possible ; 1'autm, à p ren-
dre ga rde anx d ivers pr^ceptes r e l i g i e u x f jei inc, oraison, etc.) , aux p é c h é s 
centre D i e u , centre 1c jn'ocltain et cont re n o u s - m ô m e s , a n x jitich^s commis 
an moyen des d i f f é r en t s membres du corps et des diverses f acu l t é s de l ' â -
me, et, dans cfiaque groupe, à ecus q u i sont mor ta l s ou vén ie l s , à ceux 
q u i com porte t i t u n doint i in^e à la person ne, a i tx l n e n s , o i i a i i s n l u t s p i r i -
t n e l i l u p i 'oc l ia in , à ceux q u i ex igen t r e s t i t u t i on , etc. 
Get examen de conscience condui t notre t h & d o g i e n à é t n d i e r i c i , 
comme m a t i è r e de la penitence, Io p ê c / i é e t ses efussificafiom { I / i i / ã ' , l V , \ 2 ) . 
A pni't sa de f in i t i on , qu i est iclentique à celle de S' A u g u s t i n ( 1 ) , i l n ' y a 
de d igue d'etre s i g n a l é e , que la dilTiirence fondamentale q u ' a l - G a z z á l i 
é t a l i l i t en t re ies p á c h é s graces ( a l - k u h & i r ) et les pécl iés léffers ( « í - í ^ ã V r ) , 
d i s t inc t ion essentiellemcnt c l i r é t i e n n e , par J« pr inc ipe don t elle s ' inspire. 
No t r e t l i é o l o g i e n repousse Top in ion é t r o i t e de cer ta ins r ig ides as'arites et 
sufis, oomme Ibn F i i r a l t e t a l - Q u S a y t l , opinion suivie par son m a í t r e m ê m o , 
1'Imãm a l - H a r a m a y n , selon laquel le tou t pechá est, por essence, une offen-
se grave de Dieu e t n'admefc pas de d e g r é s sous ce concept. í n c l i n a n t l u i -
m ê r a e à l a doc t r ine plus l i é n i g n c des mu ' ta milites, i l acquiesce á l ' a u t o r i t á 
de la r é v é l a t i o n , laquel le pa r le toujours dans la supposit ion q u ' i l y a des 
p é c h é s s ^ f f a ç a n t pa r le seul accom plissem en i d u p r é c e p t e quot id ien de 
l a p r i ò r e , et par le soin d ' é v i t e r les autres pécl iés que la m í i n e r<ívélation 
declare d ignes d u leu de l 'enfer. Les premiers sont done v é n i e l s ou l é g e r s 
s i on les compare a u x derniers . L a r è g l e , pour p r é c i s e r le nombre des péc l i é s 
graves, na peut é t r e que le t ex to du Q o r ' ü n et d u P r o p h è t e ; mais, comme 
ees sources d ' j j i f b r m a ü o n ne sont pas assez expl ic i tes , a l - d a z í â l i en tend 
qu 'on ne peut ind iquer , d 'une façon cer ta ine, que lesffenres et les espèces 
des ptíchés graves ; pour les p r ó c i s e r indivkU' ie l lement , i l n ' y a qu 'une p ro -
bab i l i ty . 
( 1 ) ((Dictum, factum vol ooucufiitum contralafeni Dai retornam» {Conlrii Faut tum, 
X X I I , 27) : J j y isj 3 J U - ¿i J t ó v JA J ^ i l l } ' / ' ' . I V , 12, l iana 2 2 ) . 
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I I y a, selon l u i , t ro iegenres s u p r ê m e a de p é c h ^ s graves : l 0 C e u x q u i 
s'opposent à l a ñ n d e r n i è r e de l a r e l i g i o n , q u i est l a connaiseance de D i e u ; 
t e l l e p. ex., T in f idé l i t á ; 2o ceux q u i d é t r u i s e n t l a v i e phys ique de l ' h o m -
rne, moyen n é c e s s s a i r e pour cette fln, comme l ' h o r a i c i d e ; 8o ceux 
q u i rendent cetie v ie plus p é n i b l e en d é t r u i s a n t les richesses, comme le 
v o l . Sous cea genres, a l - G a z z ã l i s ' e l íb rce de d i s t r ibue r s y a t é m a t i q u e m e n t 
tous les p á c h é a que l a r ó v ^ t a t i o a c o n d a n i D e comme moi' tels t axa t ivement , 
e t laisse en u n doute discret les cas concrets que la r á v é l a t i o n ne r é s o u t 
pas. I I remarque tou íe fo i s (1 ) que tou t p é c h ó v e n i a l peut devenir g r a v e 
p o u r diverses causes, comme sont sa r ó p é t i t i o u frequente, le f a i i d e n ' y 
a t t ac i ie r aucune impor tance , l a delecta t ion intense avec laquel le on l e 
commet, l a confiance e x n g ó r é e dans le pardon, et le s c a n d a í e . L 'examen 
de conscience f ac i l i t é par cette doc t r ine , a l - ( í a z z ã ) i s'occupe de dissiper Ies 
a n x i é t ó s des esprits scrupuleux, car, d i t - i l , quan t a u nombre precis des 
p é c b é s cotnmis, i l s u f í i t d ' m i ca l cu l a p p r o x i n i a t i f e t prudent . A mesure 
que se f a i t cet examen, i l conseil le de n 'en point confier le r é s u l t a t à l a 
s«ul(í m é m o i r e . Comme i t é t a i t d 'usage p a r m i les moines c h r é t i e n s de l ' O -
r i e n t j i l recommandede noter p a r é c r i t l e s p é c h é s , e n m e n t i o n n a n t l e u r g r a -
v i t é , leur nombre , l eurs complices et l eurs v ic t imes : c*3 dern ier point, parce 
que le p é n i t e n t doi t se proposer l a repara t ion , en recherchant ceux q u ' i l a 
scandalises, pour r é p a r e r le s c a n d a í e , ceux a u x q u e k i l a n u i , pour Ies d é -
dommager , ou res t i tuer lew bi^ns m a l acquis. La prudence, i l est v r a i , d o i t 
p r é s i d e r à toutes ees reparat ions , dans le bu t d ' é v i t e r un p lus g r a n d m a l ; 
en cas d e p r a v e s d i f f icu l tós , !a faute peut et d o i t s 'expier par des a t t -
m ó n e s ou d 'autres actes de v c r U i . Pou r t an t , on n'est pas e x c u s é de cetto 
o b l i g a t i o n par quelque l á g e r i n c o n v é n i e n t ; en m a t i è r e de j u s t i c e , a l - t i a z -
za l l invoque toujours u n a s i ó m e q u i p a r a í t u n ficho de celui de St A u g u s -
t i n : « N o n r e m i t t i t u r peccatum, nis i res t i luatur ab la tum ( 2 ) ». 11 est cer-
t a i n que tou te cette p r é p a r a t i o n de l a p é n i t e n c e , par le moyen de l 'examen, 
est laborieuse et d i f f i c i l e ; mais le souvenir du j u g e m e n t final se rv i ra 
( 1 ) Nous c i t o E j BOD o p i n i o t i , Bans t a í¡BOUter. 
( 3 ) L ' a i i o m e a ¿té m i s a as «i en aaaonance pAi- loa pop ufa t ío a 9 oh ré (¡en nas da S y -
i ' ¡ « ; v/^11 Y ^ f r ^ t- (N- D- L . K , ) . 
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d ' ü i g u i l l o n pour l e d é v o t , qu i pensera ( I C o r . X I , 3 1 ) que " si nous nous 
jug ions n o u s - m é m e s à p r t í sen t , nous serions bien en s ô r e t é au j o u r d i i j u -
gement i i r i tversel ». Lit dei ' i i i f tn; e í m d i t i o d q u ' e x í ^ e al-t l az i f t l i ¡ » « v tjue l e 
iernie p r o p ô s soi t sa lu ta i i ' e , est son un iversa l i ty : i l doi t s ' é t e n d r é à tous les 
pécl iós . E n revanche, — s e m b h We en cela aux a s c è t e s v l i r é t i e r i s ,— i l n'en 
exige pas une el'ficacitii i t íal is^p ou e íTeet ive ; i l s u f í i t q n e l a resolution soit 
fernie e t i n é b r a n l a b l e dans la v o l o n t é et le dfísir, l u t - e l l e su iv ie de r e c l u i -
te ; jiarre que V i m p e c c a b i l i t é n'est pas )o p a r i n g ^ de DiuiJime. I I n'csL pas 
ob l igó à au t r e cbose, qu'A fornmr de nouveau un s i n c è r e et tertne p r o p ô s , 
a c m n p a g n é d'uue douleur pias ink ' i i se , en r é i t ó i a n t le plus t<it possü i le 
sí>n acte de repent i r . 
Dos t ro is part ies ^ssentielles que les t l i é o l o g i e n s chi-é t i^ns d i s t i n -
guent dans le sa t rement de p é i i i t e u c e , c o n t r i t i o n , <'o]if'ession et satisfac-
t ion , l a p r e m i ó l e s 'hannoniso c x a c t e i í i e n t avoc la doct r ine d'al-GazzitJi, 
Quant à l a denii-M'e, enteiiduc dana !e sensd ' in ipos i t i i in , pai l i ; pvèti e, et 
d ' a c c í : p t a i i o n , par le peni tent , d'actes d o t e n n i n ó s , expiatoires des fautes 
pas sée s , et m é d i c í n a u x <'ii vuo des i n t i n n i t é s moia les , nous avons v a dans 
r a s e é t i q u e p u r g a t i v e ( J / n / ã ' , 111, 4 4 , 4 7 , 56) , que al- i ¡azzal í recomman-
de á tou t d é v o t de, se soumettre à tonto sorte d'i 'preuves et de mor t i f i ca -
tions, q u e l e d i r e c t e u r sp i r i t ue l vondra l u i imposer. Nous y vo jonsauss i que 
l a confession iles iK ' c l i (!s au d i reoteur est, à son jugemen t , le m o y n le plus 
[irojire à assurer le saint de IVune, I / i m i t a t i o n d u f l i r is t ia i iLsine est, cer-
tes, eu ce point , t r ê s evidente. Mais , si quelqiie chose y o ian ip ia i t , dons 
son M i n h à j (edit . Cairo, 1 3 ! íí h é g . ) , p. 1 1, a l -Crazzãl i a l a i s s é , point par 
po in t , l a forme pra t ique on r i t u o l l e de l a confession, e l avecde tels d é l n ü s , 
q u ' i l n 'y manque que l a p r é s o n c e du pnHre et 1'absolution pour que I ' i d e n -
l i t é avec le s íverement r J i r é t i e n soit i ' omplú te : exanicn, douleur, iei iue 
propôs , p r i í í r e voeaie equivalente à l 'ac te de c o n t r i t i o n , h u m We a t t i t u d e 
du corps p r o s t e r n é en t e n v , e t e n f i u d é e l a i a t i o n des pée.liés un à un, à vo ix 
haute, en l a presence de l ' i e u . 
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I I . — Patience ( % « ' , I V , 4 4 ) . 
C'est une dea don* pnrt ios cssentifillos ([ni i n t è g r e n t l a vie d é v o t a ; 
cel le-ci , en effiH, ue se conçoi t pas sans le combnt n s c á t i q u e coníi'e le m a l , 
e t tout combat exige l ' ó n c r ^ i e et la p a t i e i i M . Ce c l eg ré se com pose, TOmme 
tous, de t ro is é l á m o n í g : foi, emot ion et acto c x í i í r i e u r . 
L a / o / n a í t de la convic t ion t r ê s ferme de r e x c e l l e n c e e t de la n é c e s -
s i t ú dfí cette v e r t u , iiiKpiníe par d ivers motit's : Io q u ' i l n 'est pas de vie 
s p i r i ü i e í t e sans g-mu rc contre les passions e(. sans v ic to i re de l ' á m e ; 2o que 
ce monde est un l ieu dVpi t ü i v e s e t d'advei'sit^s i mí v i tables, q u i fondent sur 
n o i r e corps ( i u f i n í i ü w , do i i le i i r s ) , su r nos parents et amis (rnortfi, separa-
t ions) , sur not re i v [ i i i t a t i o [ i ( c a l o n n á c s , m é d i s a n e e s ) , sur ties biens (vols , 
i m l l i t í ' s ) ; o r , FAme ([ni se laisse dominer par l a tristesse, ne pout s 'appli-
quer à la devot ion ; 9 ° que r i i i t e i i s i t< ; et le nombre de ees a d v e r s i t é s sont 
p lus grands pour YCme d é v o t e , d o n t Dieu aimo à ó p r o u v e r l a ver tu , pour 
In remire p lus parfa i le ; 41' que h \ t r i s t e ^ e el le d é c m i r a ^ e i u e n t sont i n ú -
t i les dans l ' a d v e i e i t i í , jmisqu'el les ne pciivent pns l ' áv i t i ' r ; 5 ° qu'nn eon-
t r a i i e , en r é a y í s s a r i t coiiti-e la t r i s t i ' s scc t on l i l i resistant é r i e r y i q u e m e T i t , 
r í l i u o pa rv i en t au i i ioins à d i m i m i e r son i n í l n e n e e ; 0o onf in , que D i e n 
donnera l ine r é c o r u p e n s e i n f i n i e et é t e r n e l l e en ¿ c l i u n g e d'actes de pa t ien-
ce courts et l i m i t é s (err. I ! Cor . I V , 17) . E l i c i , al-< íazzíllt fa i t a p p r é c i e r 
Tex^ellence de cette v.'i l.n par les t é m o i g n n g e s de la r e v e l a t í o n , entre les-
quels i i compte ce ln i - c i . al t i ' i bué à ,T[:siis : « ^'ous u 'ob t i cmlvc / pas pe que 
vous a i t t f z , si voiis ne Fon / lVfx avee patience ce que vous a l i l i o r r e / » (cfr . 
. h n . X I I , 2 5 ) . 
Cette conv ic t ion p r a l u i t dans r i t m e !*• sentiment ou (•motion, qu i est le 
second element de !a patience. A l - l i a / z ã l í le d é c r í t comnie u n monvement 
o u une tendance d e lYune à s 'absteinr d ' i 'prouver l a tristesse ou le c) ia-
g r í n dans Vadve r s i t i í : c'est r i n b i i i i t i " ! ) nui' l a v o l o n t é qu i d é s i r e l u i r ce 
q u i lu í d^p la i t . I I i-st évidi ' i i t que c i t e i n l i i l i i t i o n ne pon r r a i t i ' l re un elTet 
de ta volont i : món io , a b a n d o n n í í e à ses impulsions naturel les , saas l ' ac l ion 
d ' i ine i m p u l s i o n su rna tu re l l e , q u i est la £ race. 
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Les acles de la patience peuvent ee r & l u i r e à q u a t r e groupee. L e 1er 
est c o n s Ü t u é par la r á s i a t a n c e aux atlaques de l a passion et é q u i v a u t à 
êv i t e r l e s p é c h ê s ; en ce sens, l a patience est par t ie i n t eg ran t e de la v e r t u 
de p á n i t e n c e . A ce g roupe appa r t i en t p o u r t a n t l a patience dans Taccom-
plissement des p r é c e p t e s r e l i g i e u x . A u âB groupe se r a t t achen t toutes les 
a d v e r s i t ¿ s que nous ¡ m e r r i o n s é v i t e r si nous le voul ions , cotnme sont les 
offenses et in ju res de notre p roc i i a in . La pntience consiste, en ce cas, à ne 
p o i n t r é s i s t e r à rotfenseur, apaisant fes sentiments de vengeance et m ô m e 
les d é s i r s de just ice. Le modfele de ce d e g r ó de j iatience, q u i est des plus 
subl imes, a l -õazz f i l l le t rouve dans la fo i ' inulec l i i ' é t ie i i i tó de l a douceur, 
que t race l ' É v a n g i l e { M a t t h , V , 3 8 - ' 1 0 ) ( l ) . I W r l a n t l e d e g r ó l e plus é l e v e 
consiste à supporter sans se p la indro les d i sg ráces e t a d v e r s i t ó s physiques 
et morales que Üieu nous envoie, e t q u i sont e n t i è r e m e i i t independan tea 
de notre v o l o n t é , coróme l a m o r t des cnfants , la r u i n e des propr ia tés , l a 
per te do la s a n t ¿ , etc. Dans tons ees ens, a l - l l a z z ã l l a soin de b ien día t i n -
g u e r en t re cette v e r t u e t l ' apathie ahsoluo ; ¡3 n'est pas question, d i t - i l , 
de cUHruire l a t r i s í e s s e et l ' avers ion que T a d v e r s i t ó p rodu i t fa ta lement 
dans l ' á i n e , mais de les renfermer dans I ' i n t c r i e u r du c<eur, é v i t a n t ¡ e s 
nianifestftt ions e x t ó r i e u r e s , paroles, larmes et autres signes de d é p l a i s i r . 
P o u r obtenir cette v e r t u , i l recommande en t r e au t re remMes, d ' i m i t e r le 
p r o c é d é e m p l o y é pour a c c r o í t r e les forces physiques : s 'accoutumer g r a -
due l l emen t à por te r des p o í d s de plus en p lus lourds , à conimencer par les 
m o i n d r e s ; la satisfaction de la v ic to i re obtenue en pe t i t encouragera à 
ent reprendre en g r a n d . P o u r t a n t , quand i l s 'agi t de l a patience q u i con-
siste ¡¡ é v i t e r le péol ié , s t i r t ou t l ' i m p u r e t é , i l estime, avee les m a í í r e s de 
l ' a s c é t i s m e , que la v i c t o i r e consiste à fu i r Ies occasions,quand tous les 
autres r e m è d e s n 'obt iennent pss le r é s u l t a t . 
( 1 ) a JÉSUB, lo fila de Marie , a dit : OQ VÜUB a dit autrefoia : Dent [lour dent, et no?, 
poui- nez. l it moi jo vous dia : Nc résiatex pA3 au mal avea le nial ; maia ai quslqu'un 
to IVappi à la jou* Ji'aito, otr.e-liii ta gaucho o, ote. (Ih<f'', I V , 59, ligoii 2 0 ) . 
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III. — Gratitude ( I f i t / ã ' , I V , 5 8 ) . 
A v e c le p r ó c é d e n t , ce d e g r é est le complement de l a v ie d á v o t e , puie-
q u ' i l se rappor te aux bienfai ts d i v i n s , corome l a patience aux a d v e r s i t é s . 
Soo premier é l é m e n t essentiel est l a f o i en cetto v é r i t é : que toutes les 
dioses c réées sont des bienfaits que Dieu nous octroie, comrae moyens 
pour a t te i t id re notre fin d e r n i è r e ; noua devons, par consequent, corres-
pondre h son amour et à sa providence, en no les employant quo, pour le 
seu! obje t en vue duquel D í e u les a c réés . P o u r a ider l ' á m e á se former 
cetta conv i c t i on , a l - ( ' razzál¡ presente uno analyse t r ê s subl i le de l ' u n des 
bienfai ts de D i e u : l a s a n t é d u corps. Avec une penet ra t ion admirab le i l 
d é c o u v r e et expose, en u n s ty le t r ê s b r i l l a n t , une m u l t i t u d e d e causes con-
comitantes aboutissnnt à ce r é s u l t a t : a l iments fournis par le r è g n e a n i -
m a l ou vfífíétal, i ns t ruments agricoles, indus t r i e et commerce les n ie t t an t 
à la p o r t é e de r h o u u n c ; les facultes a p p r é h c n s i v e s et a p p é t i t i v e s de l ' á m e 
p r é l a n t l eur concours a u x f 'oncüons v é g é t a t i v e s de l a n u t r i t i o n ; l ' o r g a -
nisme, admirab lement d i s p o s é pour l a v ie pbys io log ique n ó r m a l e ; l a Pro-
vidence d iv ine q u i , [lar 1c i n t n i s t ò r e des auges gardiens , p r év i e í i t cons-
t amnien t les t roubles pa t l io logiques et procure la g u é r i s o n par le moyen 
de l a m é d e c i n e , etc. etc. A l a m a n i è r e des a s e ó l e s c l i r é t i e n s , i l é n u m è r e et 
puis classifie les bienfaits que c h a q u é i n d i v i d u r e ç o i t de Dieu , g é i i é r a u x e t 
s p & i a u x , i i i t ó n c u r S f t t e x l i í i ' i e n r s , n i i t u r e l s o t s u i n a t u r é i s ; l>ieii pon v a i l r e -
fuser â r t i o m m e tous los bienfaits don t i l l ' a c o m b l á , c ' e s t - à - d L r e : l a v ie , en le 
faisant pierre ou ê t r e i n o r g a n i q u e ; l a raison, en le c r é a n t a n i m a l i r r a i s o n -
nable ; le sexe male, en le c r é a n t fe-melle; l ' m t é g r i t ó des membres, en le 
faisant b o í b ' i i x , m a n c h o t o u aveugle ; l a santo, en 1P rendan t malnde; l ' i n -
t e l l i gencepa r fa i t e , en le fa isant Ion ou imbec i le ; l ' i n s t r u c t i o n , en le la issant 
p l o n g é dans r i g n o r a n c e ; l a lu i i i i è re de la foi i s l amique , en le faisant n a i -
t re in f idò le ou p o l y t l u í i s t e ; l a v e r t u , en le fa isant m é c h a n t , etc. T o u t cela 
est done un effet pur et s imple de la bontá de Pieu en vers l 'Jiomme, tout 
comma la b e a u t é pl iysique, les richesses, Tabondancc de la famil le et des 
amis, les l ionneurs , la bonne r e n o m m é e , la science, etc., puisque ees b ien-
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fails nc sont pas aeconV'S par Dien ,1 tontea les c r é a t u r e s , mais seulement 
: i celles f j u ' i l a l i b r e m e n t cboisies. 
L 'entendemoi i t b ion convaincu que tons les biens v i e m i e n t d 'un D i e u 
q u i n ' é l í i i t [lOint n á c e s s i l é à nous les i lomiRr, i t s ' é v e i l l e r a dans 1c cteur u n 
sentiment inèlrí di; jo ie et d ' b u i n i l i t é , env^rs l . i b o n t ó d n b í e n f a i t e u r , et non 
esc l i j s ivement ;\ ra ison dn b i en i a i t objeol ivement r e ç u , pas m ô m o du f a i t 
de nous l ' a v o i r oc t roy^ . Dans t in p r é s o n t r e ç u d ' u n ro i , lo sujet a p p r á c i e 
sans clou te plus que ce piv-s^nt la lijen vei l lance royale ; i t i i i is , avan t tou t et 
p lus que. t o u t , la fañl i t i ' - on poss iMl i t é i i i i i s i r o ç n e d ' i í xêc»t«r des ordres 
r o y a i i x . I1;!r iant de cet e.xonijde, a l - l ^ i / . / f i l i t l ist ingiKs deux degriis dnns la 
g r a t i t u d e afTeclive : Io joie pour lo l i icnf t i t t , coi]sid<'i,(? oomnii ' un signe de 
¡ ' a m o u r de Dieu et eoinine p r ó s a g e do sa n i i s é r i c o n l o en la v ie future ; 2 ° 
joie — plus piii" tai to — pour ta bionfai t , con&idéré coaime i n s d u m c n t pour 
m é r i t e r 1'union myst iquo el l a vision bti. ' i tifiqiio. 
Cette Amotion de g r a t i t u d e j irovnquc dos actes d á t e i m i n e s d u c o i u r , 
de l a l angue L't des membros e x t á r i e u r s . L e vaiwv n iont ie sa g r a t i t u d e en 
pensant bien de toutnst les civ-atuie^, ne d é p r é r i a u t p á s m e m e celles q u i 
sont en appaience viles et i n u t i l o s . l<:i v o i x se r é p n n d cout inuel lement en 
c r i s de louange ct de r e c o m í n i s s a n e o ;\ Dieu pour ses bonü í s . Les membres 
s 'emploient à le serv i r , c l á ( ív i t e r tout ce q u i ¡Kiut lu í d é p l a i r e . 
L a funne (a plus MiWime de la g r a t i t u d e , pour a l - l i a í w i l i , est eelle 
q u i a pour oíijot les a d v e i ' s i l é s pliysiques et morales. Dans ce sens, l a g r a -
t i t u d e se conci l ie subt i lement aver la patience, io o w u r é p r o u v a n t on m ê -
me temps j o i e et tristesso pour un menu1 objet , envisage suns deux aspects. 
Qua t i e molil 's [icuvent prnvoquer dans IVime cetto j<jie i ' i i r adve r s i t e : 1° i l 
est loujouis pnssiU' ' de soure r à des nifiux nature].1;, j J u s g r a n d s que ceux 
q u i nous f ípn .H iven t j ã9 i l en est d'autres, plus graves que l e s m a u x na tu re l s : 
ceux do i ' o rdre s u r n a t u r e l : lo péclu? et la per le de Ia f o i ; ;j0 tot i te adver -
s i t é teniporel ie est moi t idre que l a peine que nous Tiiériloris pour nos fau-
tes ; pour les inf idèles que nous voyons p r o s p é r o r dans cetle v ie , Dieu l e u r 
r é s o r v e un c b à t i m e n t plus l e n i M e et e t ^ rne l dans l a vie fu ture , puisqu ' i l s 
n 'on t point éttí c luUiés en c r l l e - c i ; 4" toute a d v e r s i t é tempurello est u n 
effet inevi table des d é c r e t s d iv iu s ot une cause do iiiéi ites pour la vie f u -
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t u r e , bien p lus que ne le se ra i t Ja p r o s p é r i t é ; cel le-ci é l a n t le p r inc ipe de 
tou t p e c h é , t and i s que T a d v e r s i t é nous rapproche de D i e u . 
IV ct V. - Crainte et Esperance ( J h y ã \ I V , 1 0 4 ) . 
Ce sent les deux ailes de l a v i o dóvo te et, selon une autre m é t a p h o r e 
du M i n h ã j ( p . 4 ) , rospftctivement le i'rein pt l ' a i g u i l l o n de l ' áme pour cou-
r í r tlans l a voie rnystiqi ie. L ' e s p t í r a n c e ost une émot ion de t r a n q u i l l e a l l é -
gresse que l ' á m e é p r a u v e à peisser à l ' oMent ion probable tVune chose 
qu 'e l ie o ime. Sa cause est done cette pensép : l ' espr i t v o i t r é u n i e s toutes les 
circoiistaiices, 011 l a p l u p a r t de cellos qu i conoouicn t à fac i l i l e r le resu l -
t a i . Cette v u » et cette j o i e d é t e n u i n e n t dans le a e n r une impu l s ion active 
h procurer les autrescirconstances. I I a r r i ve aussi r j H e l ' e s p é r a n c e n a í t dans 
le cosiir à l a sui te d 'un faux j u g e m e n l do F i n t c l l i g e n c e es t imant s u f í i s a n -
tes des circonstances q u i ne le sont pas ; en ce CÍIS, r é m o t i o n ne m é r i t o pas 
le nom d ' e s p i í r a n c e , mais ce lu i de con/iance i lhtsoire ( a l - y u r í t r ) , ceile d u 
laboureur s tupide q u i veu t r éco l t e i ' sans a v o i r s e m é . Ceci suppose, a l -
( í a z K ã l l r é d i i i t á quatre les motifs suffisants d ' e s p é r a n c e salutaire : Io le 
dogme de l ' i n f i m e mis^ricorde de B i e u , a n t é r i e u r e à sa jus t ice , a insi que 
(Vazzíill le prouve dans son Fayyat (edi t . Caire , 1 3 1 9 1 i é g ' . ) , pp. 7 2 - 7 9 ; 
2o le souvenir de ses innombrables biei ifai ts , o c t r o y é s par pure g r â c e ; 3o 
la p e n s é e des recompenses q u ' í ! a promises dans le c ie i à ceux q u i le ser-
v e n t ; 4o l a m é m o i r e des t é m o i g n a g e s d 'amour et de pardon que P í e n a 
d o n n é s à l ' á m e dévo te , dans le cours de sa vie p a s s é e { M i n l i a j , 5 5 ) . Les 
resu l ta i s prat iques de ce d e g r é niysti([vie sont , en t re autres, l a l u t t e p ro -
longue contre les diverses concupiscences et l a perseverance dans la ver -
t u , en face de tous les obstacles, et su r tou t Ies dé l ioes spir i tuel les que le 
cceur é p r o u v e à s'approoher de D i e u et à converser avee L u i . 
L a c r a in t e est aussi une émot ion, mais de douleur et de tristesso i n -
tense, p r o v o q u í e par l & v i v & r e p r é m i f a t i o n que l ' entendeinont se forme de 
m a u x graves ( ¡u ' i í a en h o r r e u r et q u ' i l estime i m m i n e n i s . Pour que cette 
é m o t i o n soit sa lu ta i re , e l le do i t é t r e e n g e n d r é e par des motifs surna ture l s 
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q u ' a l - t i a M á l l r ó d u H encore à q i i a i r e ( M i n h ã j , 5 4 ) : Io la p e n s é e des c h â -
t imen t s te r r ib les dotit Dieu inennce ceux q u i l 'olFensent; 2° le t é m o i g n a g e 
de la propre conscience, qui accuso ie d é v o t à raison de la i m i l t i l u d e des 
pácl i^s de sa vie passée et l u i f a i t ¡ i p p r é h e n d e r les per i ls et les decisions à 
ven i r , puisqu'el le i gno re si el ie pourra les í v i t e r ; 3o sa propre fa íb lesse 
phys ique e t morale, qui. l u i r e m i r a i n t o l é r a b i e s les c l i á t i m e n t s do l ' en f e r ; 
4o et par-dessus tou t , IViFrayan t m y s t ò r e de la p r é i i e s t i n a t i e n , q u i 
é t a n t é t e r n e l l o , est i n d é p e n d a n t e de notre cooperat ion et de nos m^r i tes . 
Le» ejf'ets de ceUe é m o l i o n psuvent àe í 'aire sen t i r jusquo su r l ' o r g a -
i ] i s m e , e t y d é t e r n i i n e r T e x t é j i u a t i o n du corps, la d i spa r i t i on des eouleurs, et 
mt'ine de violentes crises de p l e u r s e t d e g é m i s s e m e n t s , qu i peuvent ame-
ner des syncopes, la folie et inéme l a m o d . Dfinwces cas extremes, l a er&iivte 
a cessé d'etre salutaire . I I m tist de m ê m e q u a n d l ' e x c é s de cra in te a p r o d u i t 
le désespoir (a l -ya ' s i ca l - r / i tmt t ) . K a ce cas, en elfet, elle cesse d 'etre u n 
a i g u ü l o i i [iour l a vei l u et retid impossilde to\ite iBüvre bonne, an l ieu de 
l a f ac i l i t e r . L e s y m p t ò m e qui f a i t r e c o n t i a í t r e l a c ra in te sa lu ta i re est son 
induence sur la v o l o n t ó , qu'el te d é term i ñ e r a à subjuguer los a p p é t i t s , à se 
d ^ g o ü t e r d u p é c l i é , à I r o u ver du. plaisir duns Ifi v e r t u . E t te l le est, selou 
a l - í i a z z a l i , l a raisojj de i a s u p é r í o r i f é do la c ra in te sur l ' e s p é r a n c e : elle est 
plus u t i l e p o u r a t t e i i i d r e l a fin de l a v ie devoto. C a r i l r e c o n n a í t , comme les 
au teurs aseé tiques ch ré t i cns .qu 'on ite peut r é a o u d r e Í'IÍ abstracto l a quest ion 
de l'excelJence respective des deux d e g r ó s , pai-ce i jn ' i l f au l toujours prendre 
g a r d e aux circonsUinces personnelles de c h a q u é i n d i v i d u ; et n é a n r a o i n s 
i l se decide à a f í i n n e r qu'eu gó. iníral h c r a in t e est la plus u t i l e , parce 
qu ' e l l e g u é r i t de cotte c o n f i ó m e i l l m u i r e , q u ' i l s ignale couime le d i í fau t de 
la m a j o r i t é des lioinmes de son temps. C'est q u ' i l d é m o n t r e dans son 
K i t ã b f/amm a l - y u i u r ( H i y t i , I I I , 2 6 4 ) , en e x a i n i n a n t l e s formes mul t ip l e s 
et si varices que r e v è t l a p r é s o m p t i o n s p i r i t u e l l e don t sont a t te ia tes les 
d i f f é r e n t e s classes de l a s o c i é t é , non seulemeii t les gens du s i èc l e , mais 
aussi les t b é o l o g i e n s , f a q í h s , o ra teurs s a c r é s , d é v o t s et sid'ls. Le fond, et 
j u s q u ' á la forme de eon l i v r e en font, en ceei, un ceuvre de U â m e , sembla-
ble au l i v r o D e l ' l a i i c t u E c d m a e d ' A l v a r o Pelagio . Contre ce vice, pas de 
m e i l l e u r r e m è d e que l a cra in te produi te par I n medi ta t ion des f i n s d e m i è -
res ( n o v í s i m a ) , q n ' i l d é v e l o p p e dans son M i n h ã j (p. 5 8 ) , s e m b í a b l e m e n t au 
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pian des raaítres de )'asc¿{.Ísnie c h r ó t i e n : m é d i t a t i o n de )a jus t ice d i v i n e 
dans le cha t i m e n t d u pécí ié des Anges , d ' A d a m et de certains p r o p h è t e s ; 
m e d i t a t i o n de l a m o r í , d u j u g e m e n t , de l 'enfer et de l a g l o i r e , Cepeodant 
i í r e c o n u a í t que, dans les derniers moments de l a v ie , l ' e s p é r a n c e est plus 
sa ln ta i re , parce q u ' á ce moment , l a cra inte , si e l le est seule, pou r r a i t en-
t r a i n er le d é s e s p o i r . 
L a forme l a plus subl ime et l a plus parfaite de l a c r a in t e est celle q u i 
a pour objet non le c h á t i m e n t , n i m ê m e le y ê c h é , mais D i e i i l u i - r a é m e : en 
ce sens qu 'e l le redoute le p é r i l d ' é t r e p r i v é é t e r n e l l e m e n t de l a vision bea-
t i f ique. 
VI.— P a l 1 v r G t ^ S ( % á • , I V , 136). 
CVst la p r i v a t i o n des biens tempereis dont l e d^vot a besoin pour v i -
vre . Lea é t a t s psychologiques oü peut se t r o u v e r le f a f i r sont v a r i é s . Le 
plus p a r f ñ i t est l ' i n i l i f fé rence pour l a richesse et la p a u v r e t é , sana h a i r 
celle-ci n i d é s i r e r ce ! le - là . Apr i l s cet é t a t , v ien t c e l u i du pauvre qu i renon-
oe aux richessios parce q u ' i l les abhorre , ceinnia t o u t ce q u i peut Eloigner 
de D i e u . Moins parfa i t est l ' é t a t de celui qu i se t i en t pour sat isfai t de ce 
q u ' i l a, HC- resigne á ce qui l u i manque, et ne fa i t aucun effort pour a c q u é r i r 
les richesses, sans cependant les abhor re r . 
L 'exce l lence de la p a u v r e t é vo lon ta i re est u n des t h è m e s de l a mys -
t ique musulmane o ú se n ive le le plus c l a i r ement I ' influence c h r é t i e n n e : 
nombrenx sont les textes é v a n g é l i q u e s c i tés par a l - l j í i zzã l i en conf i rma-
t ion de ses dires (cfr . M a t t / i . V l , 1 9 ; X I X , 1 6 - 2 4 ) , et J é s u s est pour l u i le 
jnodMe de cette v e r t u . — 11 analyse sub t i l ement les condit ions epiri tuelles 
q u i l ' i n t é g r e n t . L e f a f i r n e do i t sen t i r aucune aversion pour sa p a u v r e t é 
personuelle, mais y v o i r u n effetde l a providence d i v i n e . Sansdoute, i l pent 
l u i a r r i v e r d ' é p r o u v e r pour el le la repugnance na tu re l l e qu ' inspire t o u t 
ee qu i est con t r a i r e à la s e n s u a l i t é ; et en ceci consiste p r í u c i p a l e m e n t l a 
perfection d u f o f i r , qu i sera plus g rande encore s ' i l pa rv ien t à t rouver u n 
charme t o u t s p i i i t u e l dans ses p r iva t ions . Le s y m p t ò m e e x t é r i e u r de cette 
jouissance et de c e ü e e o n i b r i n i t é à l a v o l o n t é d i v i n e , ce seront des m a n i è r e s 
11* 
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affables et donees avec (ous, é v i t a n t toute p l a i n te et touto l a m e n t í i t i o n , 
cachant non seulement sa p u u v r e t é , mais m ê m e has efforts pour la d i ss i -
n m l e r . Le f a q l r ne do i t j ama i s s ' h u m i l í e r devant le r ic l ie , à cause de l a 
r i c h esse de c e l t ü - c i ; ce sera i t un signe t n i ' i l l a d é s i r e . 
I c i se presente la g r a v e ques í io t i de la m e m l i n l é ct de ses rappor ts 
avee la p a u v r e t é vo lon ta i re . Les sñl 'Is se sont prf ioecupés de ce p r o b l è r n e 
a u t a n t et plus que les mastiques c l i r é t i c n s . Pour a l - O a z z Ü Í , la m e n d i c i t é 
est i l l i c i t e au f a ç i r , á supposer to i i jours q u ' i l a i l . re qu i ] m esl s t r io t e -
m e n t n é c e s s a i r e pour su l i á i s t ec ; un l iab i t d u plus v i l tissu, une hab i t a t i on 
capable de le preserver des r i g ueurs ite la t e m p é r a U i r e , un pa in d'orge ac-
e o m p a g n é d 'un eondi iuentgross ier ; ct cela, en se l i m i t a n t à la Sfiule j o u r -
t íée p r é s e n t e , selon le conseil é v a n g í l í q u e , parce que toute previs ion pour 
l ' a v e n i r est d e j à une imperfect ion pour l ' í i seóte . 11 permet de mendier pour 
le l endemain , un iquement à ce lu i q u i se dou te for temen t q u ' i l ne pourra le 
f a i r e alors. Ces res t r ic t ions i m p o s é o s [iar al-< l azzã l i aux s ü ñ s mendian ts 
ue s 'appl iqnei i t pas, i l e « t v j 'a i , à <'eux qu i m è i i e o t la v ie c ó n o U t i q u e ; d a n s 
ce cas, IVcoiionie du convent (Ijãi/im n y ^ i p i / i / a ) peut nxprcei' l a m e n d i c i -
t é dans le b u l de p o u r v o i r à l a sulisistanee de ses frères. D 'aut rcs res t r i c -
t ions sont n é a n m o i n s i m l i q u ú c s , q u i rendent i l í i c i t e non seulement la de-
mande, mais I 'ucceptnliiH] d e L a u m ò n e , m ê m e non so l l i c i t ée . Aius i ,Xafaq ' i r 
ne peut recevoir auc im objet cer ta inement ou dmiteusement i l l k i l e ( h a -
r ã m ) , m inòme un objet l ic i te ( h a / ã / ) , de l a main de q u i le do ime d í in s u n 
b u t mondain ( v a n i t é , os tenta t ion e t c ) ; ce serai t , en ce cas, c o o p é r e r a u 
p é c b é du r iebe. Le pauvre do i t é y a l c r n e n t s 'abstemr d'accepter T a u n i ó n e , 
s ' i l sa i t ne pas r eun i r , en sa person ne, les qvialítt ;s que l u i sujipose le d o i i a -
t eu r , la s a i n t e t é par exeiu|)!e, si i ' a u m ó n e l u i est faite i n t u i l u s a n c í i t a t i s ; 
i l est m ê m e , dans ce cas, t emi à r e s t i t u t i on . 
VII. — Rcnoncenient au monde ( J / i i / i t , I V , 1 5 4 ) . 
L 'é lén ienf a/ /ec/Í/ tie ce d n g r ó ile ¡ t e r íec t ion consiste à é p r o u v e r une 
cer ta ine aversion pour toutes les dioses d u monde, en revanche d 'un d é s i r 
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plus v é h é m e n t des choses d u ciel . 11 p r é s u ^ p o s e done quehjue a t tac l iement 
au monde, mais si irmontf! par la viihemence de l ' amour oppose ; i í p r é s u p -
•pose aussi la possession r é e l l e on possible des choses d u monde auxquel les 
on renonce. Cette è m o t i o n est d i s t i n f t e do l ' é m o t i o n essentiello à l a p é n i -
tenco, en ce q n ' i c i i l s 'agit de rnnojiner, non pos au péch(S ou a u x occa-
sions de pé'-lié ( a l - m i l i z ú r i i t ) , mais à w l i ' i i est l i c i t e on permis ( a l - m u ò ã -
k à t ) par la luí d iv ine . Cctte Amotion est provoquéi . ' dans l 'áine par une f o i 
v ive au pea de valem' dn monde, cnmpare à l a vie fu tu re et à D i e u . Pour 
( ívei l lor re t te fo i djins le eceui' des r lúvois , a i - í i a z z ã l i composa son beau L i -
vre d u Mépris d u Mnmlo ( K i t l ê damm n d - d i m y ã ; Iht /ü1, I I I , 138) , dont la 
tlièsrj f o n d a m e n l í i l i ' , e s s e n t i e l l e i í i e n t e l j r é t i e n n e , est un sim [de rommen taire 
de l a paralMjIc. é v i m ^ i í l i q u e qu i compare V royaume du c i i ' l à la porle p r é -
CÍ^TISI» ( J / í / í ' í ' / i . X n i , 4-"i). l i t , s í nomlire-ux sunt í e s ( V a m e r i t s ( •van^é l iques 
q u ' i l i n s è r e en con fu m a t k m de sa doctr ine, ( | u ' i l est imposídljle d'en m é -
con i i a i t ro la filial ion c h r é t i e n n e : J ó s u s et Jean-l-iaptistc sont souvent 
presentes rammc modò les de ce d p » n í de perfection, e o n f o r m é m e n t à This-
toire é v a n g é l i q u r - p M . V I , 19 , t i ; V I I , 2 6 ; V I H , 2 0 ; X I X , 1G-24) . 
Le f r u i t de coite foi vive et ile l'cliSrnent affect i f est le renoncement 
e l ícc t i f ou al iandon du monde e t de tout ce q u i l 'accompagne ou le sui t , 
non pour un m o t i f r iMnrfd ou i i u m a i n , mais bien uniquemeat par orainte 
que son amour n ' é ton l fc dans le eoeur l a p e n s é e et r a i n o u r do D i e u . Mais , 
dans ce renoncenient elfecl i f , i l y a dos d e g r é s qu 'a l - l razz-fdldis t ingue s u i -
v a n t l a v i v a c i t é et r é n e r g i e de la f o i : Io ce lu i do novice, q u i consiste á se 
faire violence pour m é p r i s e r le monde, nuquel son e icur est toutefois for-
ternent attat .d)é ; 2" M u i de rpiieonque renonce au monde de bon g r é et 
sana peine, e s t imant que son renoncement ríe l u i r f i t i anc l i e que des dioses 
qu i l ie va lunt i ' i e í i ; 3° ce lu i d u myst ique par fa i t , q u i n 'at tacl ie aucune 
imporlar ice à soa renoncenient, t a n t i l est p le inement persuade que le 
monde est un n é a n t . A un au t re p " i n t d e v i ie ,ee t le ver t u admet aussi trois 
d e g r é s : le renoricernent au monde, <i) p o u r é v i t e r l 'enfer, — b) pour j o u i r 
des d é l i c e s IÍU parad is,—<•) ou seuleiaeni injur obtenir la vision beatifique. 
Ce de rn i e r Aegvé est le plus s u l i l i m e : i l cornprend e e u x q u i re non cent à f o u l 
ce q u i n 'estpas Dieu, q u i non seulementse p r i v e n t d e toutea les satisfactions 
l ic i tes , ( p o a r v u qu'elles i i e so ien tpasabso lument n é c e s s a i r e s A l a v i e ) , mais 
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v o n t j u s q u ' á d é d a i g n e r les ciálices du paradis , comme m é p r i s a b l e s ¡ tar 
comparaison a v e c l a beautf: de D i e u . 
Pour m i e u x p r é c i s e r sa pensée» aI-Ciaz7,ali a soin de fixer les l i m i t e s 
auxquel les le mast ique do i t ros t re indre les indispensables a é c e s s i i é s de ¡ a 
vie , s ' i l en est à ce A c g r é de perfection : pom- a l iment , une derni-Hvre de 
pa in de son (an-nohiVu), une seule fois par j o u r , sftns y joiudve nuoun con-
d imen t ; pour vê tement , un seul sac grossier, t i ssê de laine bourrue ou de 
feui l les de [ l a l i n i e r ; pour habitation, n'en avo i r aucune et rougher dans 
les mosquees, ou p r e n d i ó pour a b r i uno I m t t e de roseaux ou d ' n r g i l e , dor i t 
l a l i au teu r ne d ó p a s s e pas six cowi iVa ; pour t i m l ustensile, une eeule ó c u e l -
l e d e ter re , v íe i l l c , ébníc l i í í e , pouvan t s e r v i r à lous les usages, p u í s q u e 
J é s u s - C l m s t ( a K ' l a z z á l i lu í a l t r i tme i c i l 'anecdote do D i o g ò n e ) j e t a son 
é o u e l l e en voyan t un homme boiredans le creux de sa main . Toutefois, « s 
Bjr inptômes e x t é r i e u r s c t visibles de renoncemenl a u monde ne sont r i e n , 
sans les signes spi r i tue ls c l i n t é r i e u r s q u ' a l - ( ! a / z ã l l t i en t pour l a preuve 
( ¡éf iu i t ive de la s i ncé r i l ' í du mast ique en ce d e g i é : Iristessc pour ce q u ' i l 
p o s s è d e , satisfaction pour ce à quo i i l renonoe, ind i í f i ' r ence aux applaudis-
scinents et n u m é p r i s des liommes, r ò g n e , dans son coeur, d'un sent inmnt de 
douceur sp i r i tuo l l e , à p r o p ô s de tou t ce q u i se rapporte à Dieu. 
VIH. — Abn é^ation de la ve lenté ( % « ' , I V , 1 7 2 ) . 
L e pr incipe de ce d e g r é de perfection est Ia f o i ou vision psycti ique 
e x p é r i m e n t a l e de Y i m i t é i k D i e u { a t - t u u M d ) . E i le consiste à croire d 'une 
façon v ive et intense, quo, seul, Dieu est l a causo ver i t ab le et r é e l l o d e tou t 
ce q u i existe et peut exis ter et que tons ses aotes sont inspiras par sa bon-
Ui, sa m i s é r i c o r d e et sa sagesse infinics. Quand le inyst ique est a r r i ve à 
cette conv ic t ion , i l v o i t nlurs quo la p a u v r e t é et Ifi riebesse, l ' bonneur ol 
le d é s h o n n e u r , l a sante et r í n f i r m i t é , la vie ot la morí , d é j i e n d e n t e x c í u s i -
voment du p o u v o i r d e Dieu , ot par Miife, q u ' ü ue fau t c ra iadre quo L u i , 
i iVs[ térer qu'en IAIÍ, no met t ro sa couliancc! en aucune ctiowí e r w o , e t 
abandonner à la vo lon i é d iv ino sa propre v o l o n l é . 
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S i eeUefm nfls'affiiiblLt po in t , f i l é fiiiit par provotjuer dana t ç s cceurs 
un sentiment d 'abandon absolu en la providence de D ieu , sent iment q u i 
admet t ro is d e g r é s , c o m p a r é s respect! vement par al-Gazzali avoc l ' aban-
don d u c l ien t à son avocat , du f i ls à sa m è r e , d u cadavre entre les mains 
de l 'ensevelisseur. Dans le premier cas et dana le second, le cteur ne pent 
éprouvc t" le besoin de r i e n denianderi ju ' ! ! Dien . Daría le t iois i^mc, qu i est 
le plus subl imo, le myst ique est cer ta in que D i e u taèmo, meut sa propre vo-
l o n t é , que ce q u i lu i a r r i v e eat f a t a l , qu 'a lors m è m e qu ' i l ne deiuanderai t 
r ien à Dieu , U i e u l u i - m è i n e s ' o c c u p e r a i t s p o n t a n é i i i e n t de pourvoir à ses 
l iesoi i i s ; c'est [ lourquoi eo t r o i s i ò m e d e g r é e x c l u i Toraison dé]u't 'catoire 
(ail-do'u ') . A U i f u z ã l i r e c o n n a í t cependani, l a di lTicul té d 'acquerir col é t a t 
psycl i iquc ; i l Í.TOÜ m è m e imjiossiblc sa d u r é e constante ; poussant. r ¡ i l l é -
gor ie p r é c é d o n t e , i l le compare à la p à l e u r c a d a v é r í q u c que p rodui t , u n 
ins t an t , une t e r r eu r p a s s a g ò r c et profonde. 
11 para i t , à premiere vue, que le f r u i t de ce de^ré de perfection doive 
r lre pu reme i i i n '^a t i f ; a ins i l ' on t pensá quelques suf is exagére j t . comine 
les q u i é i h t e s de la i j iyst ique c l i r é t i e i u i e , qu! en tend i reu t rabne 'gat ioi i de l a 
v o l o n t é dana m i sens nbsnlumeut passif. A f i n de de t ru i r e cette evreur, a l -
( i a z / â l i r é i l u i t à quatro les motifs de toules les actions Immaines : Io pro-
curer r u t i l e et 2o le conserver ; 3o é v i t e r le nuis ib le e t 4o le d é t r u i r e . L a 
r é s i g - n a ü o n passive n'est pas l i c i t e dans les actes q u i , n é c e s s a i r e m e n t , t en -
(¡c¡tt à la le à la 3* í in -' cesser de aunt^er, avee l a coíif iance que Dieu 
rassasiera nutre l a i m nnraci i leusi ' inet i t , est folie et non pas ver tu ; s'expo-
ser à é t r e d e v o r é par les betes ou é c r a s é par un unir en ruine , c'e>t tenler 
Dieu j n u t i l e i i m n t . 11 n'y a v e r t u d 'abnegat ion que dans leseas on ees elfets 
sont seulemeiit probables : p . ex. ent reprendrc un p é l e r i n a g e á t ravers le 
d & e r t , sans p iuvis ions , com])tant sur la providence ; s'exposer h toiulier 
entre les mains de bancUts q u i peuvent nous voter et nous blesscr, mais 
non nous tuer . l í n ce q u i concerne la 2e (conservei* Pu t i l e déjâ [)osséd¿), 
le mys t ique do i t é v i l e r t o u t ce qui tend à acc i imuler les moyens lie subsis-
tauee, en ]dus grande q u a n t i l e qu ' i l ne faut pour une a n n é e ; ¡1 est plus 
1 tuia ble de se j i m i t e r s t r i c tement à ce qui est n é e c s s a i r e pour le moment 
[ i rôsent , sauf [lour un p<-:re de ( a n i ü l e quise ( h i t a u x s ims . 
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L a 4o fin (se d i í b a r n i s s c r d u msil q u i nous a a l t o i n t ) , a d o n n é o r i g i n e 
à de larges controverses enive les mj 's l i ( | i ips üii iKiilrnans : i l y eut drs e n -
tlionsiastes q u i t r o u v è r e n t de I ' i m perfection ü se soum^ttre à t in t r a i te-
men t t i i é t ' üpeu t iq iKum o h i i ' u r g i c a l . A l - f i a z z f t l l , au con t ra i ro , r egarde c i i m -
me u n [léchá de iminquoi ' á prendre ios m é d e f inos q u i certainement g n é -
rissent une na l ad io m o r t f i l e . La v e r t u de res igna t ion ne s'exerce q i i ' a u 
eos o i l l ' ac t ion cura t ive n'est que probable ; «f, mên ie en ce cas, le mys t ique 
peut Ies prendre sans perdro le m ó r i t e de son iHat de pi-rfectiot], pourvu 
que sa cunfianre soi l en Dieu p l u t ó t q u ' a u m^deein ou à l a inédeeiTje. 
N é n n m o i n s , son m é r i i e sera, plus g r a n d s ' i l s 'al ist iont, pcmrvii q u ' ü lo fasso 
ponr un de ees motifs : oounaissanco certaine, par r é v ó l a t i o n , que f-o.tte 
mala<lie est l a dernii 'xe ; vou lo i r prolonger sou io; i l par esprit de nioi t i f i -
c a t iou ou de pi'nitence ; c ra in le Jes o i ícas ions de piícluí, plus nomhreiises 
dans Ja san té que dans In mn Iridie. J /empreinte dn ch ris tia ni sino est i c i 
v i s ib l e ; ot jus te inent , aI-( l a i z á l i confirme sa doc t r ine par le texto é v a n g é -
l i q u e ( M a t t h . V I , 2 6 ) oú le Sauveur montre l a providence d i v i n e dans l a 
conservat ion des an imaux , pour nous apprendre quel le conflance nous de-
vons avo i r en notre P ò r e Oí les te. 
IX.—Aipour de Dieu ( % « , I V , 3 0 8 ) . ( 1 ) 
O'est la fin d c r n i ò r e et le eomble de l a pcrfeclton sp i r i tue l l e . I ' l u -
s ieurs t l i ú a l o g i e n s n ia ien t la p ( i s s i ! ) i l i l édece df'j,-rti myst ique ; vo i l à pour-
q i i ' i t nMra / iC í l i se c ru i t o M i g i ; de d ó v e l o p p e r ic i tonto sa t h ó o r i e psyoho-
lo j í iq i i f ide l ' a inour . (.'el te t l i éor ie n'a r ien d ' o r i g i n a ] an fond : el le co in -
cide presqn'en tout , a v o e v e í l e des n é o p l a t o n i c i e n s . l '-lle voi t dans r a m our 
uno i n c l i n a t i o n s p o n t f t n é e o u insUuc t ivede l a vo lon t é , vers tou t objet dont 
la perception procuro a u sujet qnelque jouissance. L ' i n c l i n a t i o n se s p é c i -
fie su ivan t ia nature de l a p e m i p t i o n : d 'oí l , amour sensible et amour s p i -
( ] ) f ü t t e rtei'niére partic itii miiiioii o A. íta )iio li l a Scmainr d'Ethnoloyle Jltltglcuie 
de Louvnin, lo mei'ci'edi, 3 í^i-ptambrí 1013, 
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r i l u e l . N o m b r e u x s o n í les moi i f s cnpables de provoquet" cette i n c l i n a t i o n 
dans l e cceur ; a l - õ a a i ã l í les r á d u i t à c inq : t o u t homtne a imc Io son ê t r a 
propre, sa perfection et sa consei 'vation ; 2 ° son bienfaiteur, parce q u ' i l 
con l r ibue à cette conservat ion ; 3 ° Jo bienfai teur de l ' h u m a n i t é , en g é n ó -
r a l , le sujet n 'en o b l í u t - i l auci in bien personnel lement ; tout ce q u i est 
beau, d 'une beanie physique ou morale ; 5 ° t o u t ce qu i ressemble eit q u e l -
que façon au sujet . Duns ees c inq motifs , i l est faci le de d i s t ingucr les deux 
espèces d 'amour : amour de g r a t i t u d e et amour pla tonique. Ce dernier , 
p r o v o q u é par l a b e a u l é , s a n s au t re fin q u ' e l l e - m é m e , est l e plus subl ime. Les 
idées e s t h é t i q u e s d ' a l - ( ¡ azz3J i , inc ide inment d é v e l o p p é e s dans ce l i v r e , se 
r é d u i s e n t à un é c b o des i d é e s p lo t in iennes : líi b e a u t é d ' u n è t r e consiste en 
ce q u ' i l possède ac tue l lement toutes ou quelques-unes des perfections con-
venables ou possibles à son essence. A l - G a z z ã l l fa i t consister l a beautd 
idéa lo en t ro is q u a l i t é s mêtaphysi f f i tes : science, pouvoi r et b o n t é morale . 
Ces premisses posses, ; t l - ( •&niiVi eri treprend do de'monlrer la possibi-
l i t e de I ' amour de Uieu. C e l u i - l à seul est capable de n ie r cette t h è s e q u i 
ignore ce qu'est D ieu , puisque I ' amour est une su i te de l a eonnaissance. Or 
le mys t ique c o i m n i t pa r fa i t emenl que Dieu est l a cause de son existence, 
de la perfection de son ê t r e et de sa conservat ion, son bienfai teur absolu 
et m i i versei, le principe de tous les biens q u i exis tent dans Tuuivers , la 
beau t á et l a perfection i n f i n i e dans Tordre m é t a p h y s i q u e , à ruison de son 
omniscience, de son OTnitipotence, de sa s a i n t e t é ; r o r i g i n e de toute b e a u t é 
dans 1'ordre physique ; finaleinent, i l c o n n a í t aussi, bien que d'une m a n i È -
re vague, qu 'en t re Dieu et I ' i m e existe une certaine analoyie de nature 
( sp i r i t u a l i t é ) , une ecrtaine c o n f o r m i t é dans le.^ a t t r i b u í s mora us (perfec-
t ion mora l e ) . Tons ces mot i fs engondrent f o r c é m e n t dans le cteur d u mys-
t ique un double amour : le premier e s t ce lu i dc g r a t i t u d e ; I ' au t re , plus 
parfa i t , est l a c l i a r i t t ; d é s i n t é r e s s é e , q u i consiste à a imer Dieu parce qu ' i t 
est i n f i n i m e n t a imable , parce q u ' i l e s t l ' u n i q u e objet d igne de no t reamour 
( T.fò-w ipíXov )• H serait impossible de donner, dans u n r é s u m é , une idee 
d e s d é l i c a t e s analyses psychologiques dont a l - f 1 a m l í corrobore sa t b è s e , 
et des b r i l l an t e s al legories dont i l l ' i l l u s t r e e l l ' é c l a i r e ; i l les t i r e de I ' a -
mour sexuel. 
Les elfets de I ' amour d i v i n dans les ân i e s sont nombreux. Le AésÍT ou 
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amour p a s s i o n n é est le plus perceptible de tons. Quand l ' a m a n t e s t é l o i g n ó 
de l 'obje t a i m é ou quand i l ne le saisi t que d'une fnçon i n c o m p l è i e , a lors 
n a í t en son crear l ' impu l s ion veil timen te d u dés i r . Or I 'nme q u i aime TJieu no 
peut, en ce monde, le voir qu 'a t r ave r s l e voile de choses sensibles; roême an 
ciei, el le ne pour ra e o n n a í t r e d 'une façoti conipré l ie i i s ive son inf lnie beau-
i é et perfection : aussi é p r o u v e i a - t - e l l e é te i nel le inaut u u d é s i r i n e x t i n g u i -
We. Quant, à l a douletir qu i accompagnc l o u t dós i r , a l - t l azza l l esl ime 
qu'el le sera d t t r u i t e au c ie l par Jes d é l i c e s r e su l t an t dc la vision Matif iqxw. 
De l à cliez le myst ique , t a u t q u ' i l v i t sur l a t e r re . un d é s i r constant de 
m o u r i r : l a m o r t é t a n t la condi i ion indispensable pour j o u i r de D i e u ; en 
tons ses actes, e x t ó r i e u r s e t in t é i ieurs, le Ix)n p la i s i r de D i e u est sa rfig-le 
et i l ne peut t rouver auctin pb i i s i r atnc choses de ce monde ; la sol i tude est 
son un ique consolat ion, et [jeuser à DÍÜU sou occupation la plus c l iò re ; l a 
c h a r i t é d i v i n e qu i b r ú l e en son c e u r , s ' é p a n d n a t u i e l l e m e n t sur toutes lea 
creatures: leu tes U l e s aime, comine ties reflets do la b e a u t é de Dieu ; mais 
cette c h a r i t é a p p a r a í t su r tou t à l ' é g a r d des ses f ròres en r e l ig ion ; e l lo se 
t ransforme m é m c en haine s a í n t e à l ' é g a r d des ennemis de D i c u ; par mo-
ments, e l le t remble devant le danger de perdre l 'objet de son amour e t de 
toniber dans la disgrace de Dieu ; d'autres fois, ta torce de sa passion 
amoureuse va j u s q u ' á t roub le r son nspr i l , à le Ih i rv énlf i ler en exc lama-
tions q u i exp r in i en t la violence de sa c h a n t é , bien que, en dehors de ees cas 
anormaux , lo v r a i et s i n c è r e amant cache à tous les homines les favours 
dont D i e u Thonore . 
Les p r i uc ipaux f ru i t s que [ i i odu i t dans le camr l ' amour d i v i n s o n t : 
l a / o í ? í í 7 r á r ; V ^ a v e c l ) i e u et l a conij i l a i sanee en son bou plais i r . La premiare 
est un é l a t ps^ehique qui s ' emj^rc de V â m e q i i a n d , g o ñ t n n t l a jouissance 
que l u i cause sa p r o x i m i t é avec Dieu et la v is ion p a r t i d l e desa b e a u t é , 
elle ne pense n i à l a part ie i n ñ n i e q u i s'en cache à sa vue et à sa jouissan-
ce p r é s e n t e , n i à l a poss ib i l i t é de perdre la joie q u i l ' inonde, car, si e l le y 
pensait. sa joie serai t t r o u b l é e par l a douleur d u dési r et par les angoisses 
de la ent in te . Les s y m p t è m o s visiij les de cet é t a t de communica t ion i n t i m e 
de l ' á t ne avec l 'objet de son amour , sont le d é g o ú t que l u i inspire l a con-
versation des bommes et l ' a v i d i t é avec laquelle el le recherche le d é l i c i e u x 
oxercice de l 'oraison m e n t a h (fi>f-<¡i/¡r) : elle chercho toujours la so l i tude 
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e t l ' i so l emen t ; en s o c i é t ó , elle se sent có rame d é l a i s s é e ; dans l a sol i tude, 
comme en a imable coit ipagnie ; son corps seul v i t su r l a terre , son a e u r est 
d á j à en son Dieu . Quoad cet é h ü devient permanent et h a b i t u e i , i l engen-
dre d í i n s T à n i e una cerhi ine jo ie reposiío et t r a n q u i l l e ( a l - m ô i s ã t ) , f r u i t de 
Ia f a m i l i a r i t é confiante dont el lo j o u i t avec Dieu : el le l u í par le comme u n 
ami ,< [u i se ct 'oit d i s p e n s é d 'employer , dana les rapports ordinaires , les 
marques de respect et de v é n é r a ü o n . 
La complaisance dans le bon p k i s i r d i v i n est í iuss i un f r u i t , et ie plus 
par fa i t , de r a m o i n . QnolquesMüfísen u k í e n t la possibil i te, parce q u ' i l l e u r 
pai'aissnit inconci l ia lde avec l a repugnance s p o i t t a n é e q u ' ó p r o u v e l ' a p p é -
t i t sensible pour la doulcur plij 'sique c t morale. N é a n n i o i t i s al-(raz/,all 
sout ient que ce p h é n o m è n e mys t ique pent vraisomblablement se produire 
dans deus h y p o t l i í ' s e s . L a ¡ u e m i ó r e est le eas a n o r m a l oú la douleur de-
v i e n t inconscionti ' , une jonissance t r ê s v é l i é m c n í e ayan t a m o r t i l a sensi-
b i l i t y ; c'est ce (¡ni peut a n i v c r a u myst ique en iv id d 'amour de Dieu; dans 
cette h y p o t l i ò s e , Íl est bien possible de concevoir q t i ' i l se complaise en tou t 
co que Dion vondra ou penne t t ra , m è m e dc cmi t ra i re à son a p | i é t i t sensi-
ble, pu i squ ' i l rte scut point la douleur de cettc contra r i ó t e . Touteibis , i l n ' y 
a pas plus d ' invra iseniblancc dans I 'hypulbfise plus o rd ina i re oü l a douleur 
est ressentie. E t en e i le t , i imombrables sont les exemplos de eeite comptai-
sa'nce ra t ionne l l e à l ' ó g a r d d e dioses q u i r tqnig nent à l ' a p p é t i t , dans la vue 
d 'acqut í i ' i r parel les u n bien ¡JUIS g r a n d de l 'ordre sensible ou mora l , n a l u -
r e l ou su rna tu re l . Done, r ien d ' a b s u r d e á adinettre que le mys t ique , amou-
r o u x de son Dieu , se complaise ra t ionne l iement dnns les douleurs sensibles 
q u ' U é p r o u v e , et cela sans au t r e raison, sinon q u ' e í l e s soot voulues de 
D i e u . l i n somme, l ' i d e n t i l i c a t í o n do l a vo lon tó de l ' a rnant avec celle de 
l 'objet ainuS est la preuve p l é n i è r e de l ' amour j i a r f a i t : t ' aman t va j u s q u ' á 
accepter t r ê s volont iers sa propre m o r t , si te l le est l a v o l o n t é dece l in q u ' i l 
ai me. 
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X. ~-Puret¿ ct s i n c é r i t í d'intention { J h y ã \ I V , 2 5 9 ) . 
C o n f o r m é m e n t à l a Uièse fondamentaio de sou I h y a , que l ' i n l en t ion 
est I ' l imedes wia-res, al-0;ty7.:ilí exalte sa p o r t é e et sa Y í i l e u r dans l a v ie 
mys t ique . S ' n i sp inmt des paroles tie St P a u l ( I Cor . X , 3 1 ) et de l a pen-
s¿e é v a n g é l i q u e { N a t t h . V I , 2 2 - 3 ) , q u ' i l a t l r i b u e au P r o p l i H e : « L ' i n l e n -
t io t i d u c royan t est m e ü l e u r e que son 0 2 i i v [ e i l é tu i l ie en de ta i l I ' i j i -
fluence de r i i i t e n t i o i i dans l a v i e sp i r i t ue l l e . T o u t acte ve r tueux , r aecom-
plissement d 'un p n í c e p t e , la pra t ique de quelque devotion a c q u i e r t a u x 
y e u x de ü i e u u n mt i r i t e propor t ion nel a u nombre d ' in te ritió ns saintes que 
le mys t i que s'est proj iosées . I I y a plus : les antes l i c i t es , mais i n d i i l e r e n t s 
peuvent se changer en actos mer i to i res . I I suf/it, pour cela, de Ies d i n g e r 
au service et à la g l o i r e de Dieu . Ma i s a lors , i l est n é e s s a i r e que l ' i n t e n -
t i o i i soi t /H / re , c 'eKt -a-direexenni te de tou t melange de motifs é t r a n g e r s â 
B i e n , p. ex., l a v a n i t é sp i r i tue l l e en ses formes s>i varices. Car a lo i s , l ' ac-
te perd de sa va le t i r , e n p ropor t ion de r i n í l u e n c e e x e r e é e par le m o t i f m o n -
dai n . 
XI . — Examen de conscience I V , 2 8 1 ) . 
l ' o u r se p r é n i u u i r done contri1 ce dange r si g rave , q u i a r r i v e r a i t à 
r endre i n u t i l n s tous les etforls d u mys t ique pour pa rvon i r à l a v ie nn i t i ve , 
al-OazKiilT recomniande un e x e r e í c e s p i r i t u e l d 'or i i j ine óvu/cnin icn í c h r ê -
l ienne : ¡ ' e x a m e n quotidien. l i en divise l a p ra t ique en six part ies : I o le 
f e m e p r o p ô s (u / - / )n / sã ra ( / i ) , q u i consiste pour le d é v o t à p r é v o i r , tous les 
ma t ins , à son lever, les actos, omissions, p e n s é e s q u i po i i r ron t su rven i r a u x 
diverses heu ivs et dans les di verses occupat ionsdu j o u r , à s e proposer fo r t e -
m e n t d e rect if ier son i n t e n t i o n en toua. P o u r mieux préo ise r , i l sera Iron de 
songer à c h a q u é f a c u l t é , sens o u membre q u i servent à ees actes, aux o b l i g a -
t ions religieuses, a u x devotions, e i c ; 2 " l a V}g i l ance>(a /~» i t / ráçoòa) de tous 
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les ins tants à oonfornier actes et omissions A ce q u i a ê t é promis à ü i e u le 
m a t i n . E l l e d o i t p récér le r et accoinpagner l 'acte : 1 'âme se demandera 
a u p a r a v a n t : pourguoi, comment, pour qu i e l le va a g i r ; 3o r o x a m e n de 
conscience ( a l - m u h ú s a b a ) , l a nu i t . Sfl m é t W d e pra t ique coincide avec cel-
ia des asentes o h r é t i e n s ; revue méthodici i ie et dt4tai l lée <le la j o u r n é e , afin 
de se ressouvouir de tous !es ptícliés, imperfections, omissions e t actes de 
ve r to , í a n t e x t / r i e u r s q u ' i i i t ó r i e u r s , füits à charine heure du j o u r . Comme 
Ibn ' A r a b i et As-SuhrawardT, ses disciples, a l - ( i a í / , ã l j conse i l le rusage d 'un 
cahier (al-jar'tda), pour consigner en partie double le r é s u l t a t de Texamen, 
a i n s í q i i ece l a se p r a t i q u a i t , an d i r e de St Jenn Cl imaque, ciiez les moines 
c h r é t i e n s de l ' O r i e n t , e t s'est, depuis, ma in t enu dans les ordres r e l i g i e u x 
de l 'Eg l i s e catf iol ique, c o n i o r m é m e n t á I;i radthode p roposée par Sí, Ignace 
dans ses Erercices; 4o l a mor t i í i c í i t i on ( a l - m o ' ã ç a ò a ) ímposée a l ' á t n e com-
me penitence médic ina le , et en c h á l i r n e u t de ses p é c h é s et imperfections. 
A l - U a z z ã l i recomiiiande dos genros de mor t i f i ca i ion t r ê s v o r i ¿ 9 , e n rapport 
avec l a na tura des frutes : le j e ü n e , conlre l a s c n s u a l i t ó dans l a r é f ec t i on , 
les y e u x ba i s sé s , contre les fautes de c u r i o s i t é immodeste, la discipl ine cor-
p o r e ü e , í ' ab s t en t io t i do boissons f ra íc l tes , e t c ; 5o la [ « n i t c i i e e ( a l - m u j ú h a -
da) on combat contre la t i é d e u r dans les jira tiques de p ié té . E l l e consiste 
à s'imposer, comme exp ia t ion et en compensation d'actes imparfa i t s , dos 
actes nouveanx ct r e i t é r é s ; ôu la r é p n m a n d o (ni-mo'alaba) de l ' ü m e , au 
moyen de discours moraux que le d é v o t s'adresse menta lement à l u i - m ô -
me, s ' inspi rant des motifs su rna tu rc l s qu i peuvent provoqiier en son "ci«ur 
la donleur et \c. repent i r de ses imperfect ions. 
X I I . — Méditation ( ] h y â \ I V , 3 0 4 ) . 
M a i s le plus u t i le i n s t r u m e n t de p r o g r è s dans l a v ie mys t ique est l a 
m ê d i t a t i o n . Pour m p rouve r l 'excellence c t I ' u t i l i t e , a l - ó a z z í i l í invoque 
T a u t o r i t é d u P r o p h è t e , à cô té de celle de J.-C. : « Une beure de m ê d i t a -
t i o n , a d i t le l Y o p l i è t e , van t mie t ix qa 'ui) an de d é v o t i o n » ; e t J.-C. assure 
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que « cehiL-là s e u í l u i dev iendra par fa i tement ecmWaWe qui a u r a r é d u i t 
t ou t son J a n g a g e à Toraisoi i menta le , et son silence à l a m é d i t a t i o n ». 
L a m é t l i o d e p ra t ique de cet exercice s p i r i t u e l est Ia snivante . A v a n t 
tout , la m ó m o i r e p i é s e n t e á l ' e i i t c f i d e i n e n t la m a t i è r e d e la med i t a t i on , c'est-
Jt-dire les i d é e s , les actions, et les paroles sin' lesquellrs o t i t à s'exercer aus-
si tot les nutres puissances de l a m e . O'est le p r é a m f i u l e que les m j s í i í j u e s 
c h r é l í e n s appel lent composition de l i eu , et í i í -GazzAlí souvenir (at- tatktk-
l .or) . Use ff tci l i te por la l o c t u i e n l l e n l i v e et veeue i l l i cdu OWNPÍ ,ou dos l i a -
d í t s clu P r o p h õ t e ; mó i s , comine les co i t uue i i ç an t s ne savent pas o r d i n a i r e -
ment c l iois i r eux-rnSmes les testes mieux a p p i o p r i é s ; i i eur é t a t d ' á m e , a l -
Oazzí l l l lour offre, en son Jh i / ã ' , de copieux exemples de rnati^re de med i -
t a t i o n , accommodes, par l o u r sujet, aux d i t r é r e n t s d e g r é s de perfection 
sp i r i t ue l l e . 
L a i i i a t i è ro uno fois p r é s e n t e à l 'entendemeitt , v ien t la med i t a t ion 
propremont d i te , qu i est l 'exereice de l a rnison speculat ive comparant c t . 
par i n d u c t i o n et deduct ion , t i r a i i t des Y^r i t é s connnes d'autres ve r i t é s 
noavelles ct i n c ó l u m e s . Oetie o p é r a ü o n discursive do la raison ( g l - f l i b ã r ) 
te f a i t , pour le plus £ ra ml nomlire des d é u i t s , i i iconsciei imient e l satis ap-
p l iquer d'une fa(;oj] nSHexe les j ò y l e s de la toxique. !.a eonseqiKMiee ou 
vor i té acqnisc par !a med i t a t ion do i t se con v e n i r de speculative en p r a t i -
que, m o j c i m a i i t r . - ippl ica ' iod conerMe que I V n i e n d e m c i t t en !a)t à son 
p iopre é t n t ; au l rement Tidik: n ' i . 'xeicerail nin-une i n l l i i c j n e sur l a v o l o n l ó 
et l a m é d i t n l i o n restei a i t s l é r i l e . Son f ru i t { a i - t a m a i u ) le plus u t i l e n'est 
pas, en eil'et, l a science, en t a u t que tel le, mais Jo cJian^ement d u coour 
qu 'e l lo provoque, c ' e s t - á - d i r e les é m o t í o n s t i r s varices que nmi^ avons é t u -
d iées dans toute la n iys t i i iue , et les bons ]>i'opos formes, en consequence, 
par la v o l o n t é , d 'accouiplir des ceuvres sa lu ta i ies . 
A í - i ia^/.nft a e h è v e son Ira i té par uno classification s y s t é m a t i q u e des 
n i a t i ô r e s en deux groupes foridi tmcntaux : l " M é d i i n i i o n s propi'cs an eom-
n ie r t çan t , comprenanl ce que les mvstiques c l ) i -é t iens ; \ppel lc í i l les pécJiés 
propres ou d ' a u l r u i , 'es vei•tus, les tins d e n i i ò r e s o u i ioi ' / tS}i / ia ,e ic . Pour eu 
t i rer u n plus g r a n d f r u i t , i i <:o¡iseillc au novice d ' i r t scr i ie danssoti caider 
d'examen (a l - ju¡ í ( ia ) un catalogue d e s p é c b c s c a p i t a u x e t des v e r t a s p r i n c i -
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pales. Chaquti m a t i n , pour f a i r e l a m é d i t a t i o n , i l pour ra a ins i s ' a p p l i q ü e r à 
un p é e h é ou à la v n r t u q u ' ü se propose lespecUvement d ' é v i t e r ou c f a c q u é -
rír ; cela f a i t , i l bar rera d ' u n t r a i t son sujet e t i l po i t r r aensu i t e s ' app l iquer 
aux p é c h é s ou aux vertus q u i su ivent . 2" Med i t a t ions su r D i e u ; elles sont 
apác ia les a u x myKtiqucs par ta i t s . A ceux-ci , i i é a n i n o i n s , a l - ú a z z a l i eon-
seille de ne pas prendre connuc m a l i è r e de l e u r contemplat ion Tesseiice 
ou Ies a t t i ifmts aljsotus de la Div í j i i t é , parce que le P r o p h è t e lui-mème te 
defend et parce que cela ex pose à des dou tes en m&ttóre de fo i . 11 est pnSfé-
rable de se bon ie r à íes ¡ n é d i t e r dans les creatures, comine reflets des a t -
t r i bu i s d i v i n s . 
XIII.—Kxtiise i i í y s t ique: ses causes ct cffets. 
r,es f n i i i s de oes contemplat ions S'.mt les é x t a s i s ou rapts de l ' á m e en 
clincun des de^ ivs on é tüpos de la v ie u n i i i v e . A l - ( ! azz í l l i ne consacre pas 
un t r a i t e special à la descript ion ou m l o q i i o l a t i o n de ees p l ié r iomènes ox-
t raordinaires de la vie mys t ique , l ' o u r t a n t , i l est de nombreuses pages de 
Y lh i / a ftt des autres opuscules, eomme V l m ! á \ \ ( ¡ M i v k ã t , ^ M i n h à j & i l b 
Maqsatl, o i l i l r ev i en t à ses idees sur ce sujet s i i n l é r e s s a n t de ps^cl ioloyie 
n n ó r m a l e . Ce ti'esl. pas q u ' i l ;Ht i i l ' i i e jamais Tacr juis i t ion de ees é t a t s ps)--
cliiqites a la l i b ro i ((it ta l h e ã c Y h o m m t ; ic t i joi i rs , an e o r i í r a i r e , i l les m u -
f-idèrc coinnie des elfets surua ture l s de la gi'Ace de Dieu ; mais i l reoom-
mande toutefoiy certaines m é t b o d e s d é t e r m i n é e s ou exercices q u i p r á d i s -
posent 1 'âme à les reeevoir. 
U n de ceux-c i est Xoraistm m e n t ó l e ( w l - d i h ) faite dans les roml i t ions 
p s j cbo -p l i y í í i o log iq i j c s q u ' i l a apprises de son m n í t r e o l - F a n n a d í , confor-
inén ien t au l i l e ( (anqa) de a l - J u n a y d et nl-nísÇfuui et i lon t useut é ^ a l e -
mcTit quelqucs s ü f i s , sous le nnm de t a ñ q a naqmtbfimftyn. L e j e ü n e , la v e i l -
le, le silence et l a r e i r a i t e absolue en son í les condi t ions ¿ l o i y n é e s . Le 
mai t re sp i r i t ne l o r d o n ! i e , à ce m o m e n t , a u myst ique d é s e r e t i r e r d o l a com-
munica t ion aver lo monde, de se renfermer dans cel lule {az - : í iw iya ) , se 
i ' ouvran t l a tete de son v é t e m e n t , reduisant toutes ses p r i è r e s et d é v o t i o n s 
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á une seule, q u i consiste <1ans l a cont inuei le e t a t t en t ive prononcia t ion 
rtu norn de Dieu . Assis à te r re , i l commence à r é p é t e r le mot A l l a h j u s q u ' á 
ce que lo i i iouvemei i t de l a l angue cesse et que le mot sorte des l è v r e s sana 
que l a l angue se meuve, e t j u s q u ' á ce que. les l è v r e s s ' a r r ó t e n t e t que resto 
sñiile dans le coeur l ' imagft du mot . Bien p lus encore, i l doi t c o n t i n ú e n 
l 'exercice j u s q u ' á ce que s'elTace du CaMir cette image sensible d u nom et 
que seulo derneure vive l ' i dóe de s:i s ign i f i ca t ion , g r a v é e dans le « e u r par 
une suggest ion si á n e r g i q u e que l ' espr i t ne puisse penser à aucun au t re 
o l i j a t ( / < M , T I I , 15 , 5 7 ) . 
Toutcfois cet le m é t l i o d e , é g a i e t n e n t e m p l o j ' é e dèa les premiers temps 
par certains a n a c i i o r ò t e s d u é t i e n í ^ s p é c i a l e m e n t parcer ta tnes sectes s y r i e t i -
nes des Euchi tes et des H é s y c h a s t e s , s 'adnptait moins à l a vie c é i m b i t i q u e 
ou c o n v e n t u e l í e . Pour cc l le -c i , les mj-stiqiifís musulmans emploient plus 
cfuiramment l 'exei'cice iles c l iants r e l ig ioux (as -mniC) , dans une formo 
analogue à celle que Cassien { ¡ m t i t u t i o m , I I , 2 3 ) v i t observer dans les 
monasLòres clinHieiiíi d 'F/gypte. V o i c i comment nous le d ¿ c r i t a l - í í azz&Ii 
{J l i i / i t , I I , ¿ 0 7 ) ( J ) . A une l ieure ofi le o our peni <Hre l i b r e de lou te aufre 
preoccupation, et en un l i en r e t i r é , se n:i]t i issent tous les sñfls , ú v i t a n t 
rintftisioH <ie iicrsoiines é t r a i i g ò r e s à l a c o i f i n u m a u t é , dont la presence 
p o n r r a i t t roub le r Tespri t (Jn coux q u i vout s e l i v r e r à cet exercice, et e s c l u -
ant é g a l e m c n t les noviços (murírfs) , q u i , ¡iour n ' é t r e p i ú n t encore tou t à 
fait sor t is de la vie pu rgn t ive , ou bien pour manquer d u g o ú t mys t i que 
apte à l e u r fail o savourer la musique rel i^ieuse, ou pour M r e d 'un tempe-
ramen t sensnel, on pom' ne pas j i o s s í d c r uno solide ins t ruc t ion t l i é o l o g i -
que, sont inaptos à prendro part â l ' exerdce . U n c l i an t r e ( q a w w ã l ) , se 
p l a ç a n t a u m i l i e u do la o o i m i u i n a u t é , ontonne des l iymnes de m è t r e v a r i é , 
t a n t ô t a c c o m p a g n é de cer ta ins i n s tn imen l s a u t o r i s é s , comme le t ambour 
de basque, le t a m b o u r i n , la d a r i n e t t e , etc, A u t o u r de l u i , les aud i t en r s 
demonrent nssis, loa ex t j 'ón i i tés r í g i d o s , k t é t e i n c l i n é e vei-s le sol dans 
I ' a l t i i u d e d e l a m è . lita t io n, <S vitan t au tan t que possible une respi ra t ion 
( I ) Macionald u publié une ti-aduetioti anglaisu de co trniW de VlliylC, sons !e l i -
tro Hm'Utonil ñ d i g i o n in ¡'iám as uffedal IIIJ ihn io and Smr/mg, inaéi'ée dana la u Joui--
i i a i o í t l w l íoj - i l As ia t iü Society >., 1001 -190? . 
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hale tante , le b â i l l e m e n t et t o u t mouvement capable de t roub le r l ' a t t e n t i o n 
c o n c e n t r é e des v o í s i n s . Les é m o t i o n s v é h é m e n t e s que ce chant provoque 
dans les â m e s rompent souvent les i lence et r u n i f o r m i t é d ' a t ü t u d e de l a 
c o m m u n a u t é ;hora de l u i , un conf rò re é c l a t e parfois en cr is , applaudisse-
ments, danses, ou se dresse eu ê x t a s e . L a c o m m u n a u t ó do i t à ee moment 
i m i t e r ses a t t i tudes ou ses mouvements , j u s q u ' á ce que l 'extase cesse. Si 
les cantiques d u q a i v w ã l no pa rv ien t i en t pas à é m o u v o i r les audi teurs , 
ce i ix-c i peuvent l u i demander d'en entonner d'autres, plus en r appor t 
avec l ' é t a t psychique de l a c o m m u n a u t é . E t c'est sur cette possibilite <¡ue 
se fonde a l - f i a a z ã l í {IfyyíC, I I , 2 0 4 ) pour soutenir l a l i c é i t é de l 'exercice do 
Vas-sama', contre ceux q u i le c o n s i d é r a i e n t comme une i n n o v a t i o n l i é r é -
t ique, con t r a i ro à l apsa lmodie t radi t ionneJIc d u Q o r ' ü n . Celui -c i , en eiTet, 
no s'accorninode p o i n t en tous ses textes à la s i tua t ion morale de l ' a u d i -
toire, et m ê i n e l à ou i l s'y accommodej i l peut se faire q u ' í l cesse d ' é m o -
t ionner par la force de l ' hab i tude ; d 'au t re par t , les poiísies ly r iques cban-
tóes ou a c c o m p a g n é e s par le r j t h m e ba rmonique des d ivers ins t ruments , 
sub juguent 1 'âme avec une force incomparablement p lus grande que la 
prose coranique. I I n ' é ü d t pas possible de confesser plus c la i rement V o r i -
g i n e ex t r a - i s l amique de cet exercice. 
A l - G a z z ã l í répartit en deux categories Ies effets provoques p a r l a 
musique re l ig ieuse : effets ¿ m o t i o n n e l s , effets representatifs . Les uns et 
les autres sont indescript ibles , i l f au t m á m e d i r e inconnaiasablos pour 
celui q u i n 'en a pas une experience personnelle. Le nom commun pa r l e -
que! on les designe: wajd (rencontre) (1), donne à entendre que ce sont des 
p l i é n o m ò n e s psyebiques surgissant à l ' improv i s t e d u fond de la conscience, 
à Toccasion d 'un eantique, et en v e r t u de certaine sympa lh ie m y s t é r i e u s e 
q u ' é v e i l l e dans 1 'âme tout son ha rmonieux . I n í i n i m e n t var ice est l a g a m -
ine de ees é m o t i o n s qu i r é p o n d e n t toujours à l ' é t a t psyebique d u sujet, 
c ' e s t - á - d i r e aux affections l iab i tue l les q u i le dominent , su ivan t le d e g r á 
q u ' i l oceupe dans l a v ie u n i t i v o ; d é s i r , tristesse, joie , angoisse, c r a in l e , 
t rouble , e tc ; n é a n m o i n s toutes peuvent , selon a l - G a z z ã l i , se ramener à deux 
( 1 ) A u aens tout à fait fonddmontal de cetfe i'aciuo J^'J-
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types fon d o men tau x, co incident p r é c i g é m e n t avec les types d é c o u v e r l s 
dans líi vie mysUque par les inves t iga teurs moilernos ilans le domaiTie de 
la psycholoyie : l a sensation de t i anc iu i l l e s é c u r i t t ; (a t - tamakkon) et ce lM 
de T i m p o s s i b l i t é ou d i f f i cu l t i i {nt-ta 'addor) de p ü r v e n i r à r u n í o i ) , Equiva-
lentes à l ' hyper tension et ;V I ' l iypotens io i i d u sent iment c é n c s t h é s i q u e . 
l l e g u l i ò r e m c n t l a musique et le chant ne font autre chose que provoquer , 
à u n moment d o n n é , ees emotions habi tuel les dans le myst ique ; toi i tefois , 
par momenta, elles !es ex;\si) trent au point do dcSlenniner on u n raoave-
ment o rgnuique d'apparence nnoi 'malc et pr t thologique (mnrl ' ide) — cris , 
pleurs, f-auts, lacerat ion dos vó te iue i i t s , etc — ou bien un ropos ou une 
suspension, é g a l e m e n t anormale , de l a vie de r e l a t ion , s p ó c i a l e n i e n t ¡IJIDS 
¡a paro le (aphasie). C'ewt daus ees cas aigus que le pluí r iomòne pvend le 
nom do transe exta t ique ( w a / d ) ; toutefois ees s y m p t ò m e s anormaux nc 
sont pas une preuve infai l l iblc- de perfection myst ique, paisqu' i ls obeissent 
à deux onuses c o m b i n é e s : l a ve lié menee r e l a t i v í : de I ' l -motion, e t la pliH 
ou nioins grande force J ' u i l i i t H t i o i i de la vu íonfe . 
Ü a n s la n iys t ique, en outre de toutes ees emotions de nom et de na-
tu re con mies, i l e i i existe une nu t re que a U i a z z i v l l j u g e r i t^b lemen t e x t r a -
o r d i n a i r e , parce qu'el le est a c e o m p n g n é e d'inconscieuce par r appor t à Tob-
j e t q u i l a provoque. A l - ü a z z a l í l a compare à l ' i n s t i i i c t sexuel chez les i m -
p u b è r e s , paree que e'est un d é s i r m y s t é r i e u x (<i's-',\tiut/), une tendance de 
l ' á rne ve is quel i iue cliose dont el le no sai t pasee que c 'est ; le cceur se 
t r ouve a t t e r r é , pei plexe et ¡)lein d'une angoisse semblablc à ci'Ue d 'un 
hornine qu i sent l ' a sp l iyx ie le gagno r et ne v o i t pas le inoyeri de s o r t i r du 
danger . La musique i n s t n i m e n t a l e est le moyen le plus apto á ¿ v e i l l e r 
cette emot ion ex t r ao rd ina i r e qu 'al-( ¡azzalí i n t e r p r ò l e , à la suite de P i o -
l í n , com me une r é m i n i s e e n e e inconsciente de l ' o r i g i i i e (¡e l ' espr i t . 
M a i s r e t a t l e plus subl ime de la v ie u n i t i v o est pour a l - G a z z a l í — no-
tons bien au passage cette profomle dilferenee en Ire sa mys t ique et l a mys-
t ique au t l i en t iquement c h r é t i e t m e — c e l u i q u i s e e a r n c t é i i s e par VIIICOHS-
cience a l w t u e d u sujet {a l - fumi1; . Les prodromes eti sont des extases é m o -
tionnelles si a i g ü e s qu'elles d^ tc rn i inen t r a n e s t h é s i e organique et l a perte 
absolue du l i b r e a rb i t r e . A l - G a z z ã U no t rouve pas de mot plus jus te pour 
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qual i f le r w s é t a t s que celai d'ivresse e t de s tupeur ; les actes de la v i e de 
re l a t ion e ' e x é c u t e n t m é í i a n i q u e m e n t , au tomai iquement , sans v o l o n t é chez 
i e sujet pour Ies e m p ê c h e r ; l a douleur physique cesse d ' é t r e épvoavée par 
1 'âme, e n i v r é e qu 'e l le est par les d é l i e e s i n f i n i m e n t doucea de T u n i o n (a / -
w i m l ) avec D i c u , que al-GazzSli compare aux noces, à l a sui te des m y s t i -
ques c h r á t i e n s ( J h y ã ' , I V , 3 1 0 ) . S e u l e m e n í , q u a n d r i n i e u s i t é de l a j o u i s -
sance et l ' f tbs t ract ion contemplat ivo a r r i v e n t â l e u r comble, l ' á m e é p o u s é e 
tombe dans l 'extase inconsciente. Ceci se p r é s e n t e chez ceux q u i sont par-
venus a u d e g r é s u p r é m e de l ' i i i i i o n (lea siddiqs). l i s perdent alora l a cons-
cience d u monde e x t é r i e u r , de leurs propres modif ica t ions psycbiques et 
j u s q u ' á colle de l e u r propre existence, e ' e s t - á - d i r e de t o u t ce qu i n'est pas 
l 'ob je í de l e u r contempla t ion e t de l eurs dé l i e e s . Dans le p lus g r a n d nom-
bre des caá , a l -0¡azzí l l i d i t quo le p h é n o m è n e est de cour te d u r é e , comme 
u n é c l a i r ; car, p r o l o n g ó , i l a m è n e r a i t l a mor t . L ' i n t e r p r é t a t i o n de ee fa i t 
a n o r m a l oceupe beaucoup de pages dans Y J h y ã ' e t le M t s k i t t : l ' e spr i t est 
u n ê t r e q u i , à ra ison de son incorpore i t é , manque de forme (s í r ra) propre ; 
comme u n vase de verre , i l prend l a couleur d u l i q u i d e q u ' i l c o n t i e n t ; 
comme u n m i r o i r , i l adopte, quel le que soit sa forme propre, celle des ob-
jeta q u ' i l r e p r é s e n t e : a i i is i l ' e sp r i t s ' identit ie avec l 'objet de sa contempla-
t i on . Cette ident i f ica t ion ne do i t po in t se comprendre comme une pure i l -
lus ion de r i m a g i n a t i o i ) ; be.aucoup monis doi t -on l ' e x a g é r e r j u s q u ' á l ' e x -
t r é m e , j u s q u ' á t o m b e i dans l 'absurde p a n t h é i s m e psychologique de cer-
tains s ñ f l s , d ' a p r é s lesquels l ' h u m a n i t é de l ' ex t a t i que s 'annihi le , pour se 
conver t i r en l a D i v í n i t ó ; i l ne fautpas m é m e l ' e n t e n d r é à l a façon d o n t les 
c l i ró t i ena c o n ç o i v e n t l ' un ion hyposta t ique des deux natures, d iv ine et h u -
maine, en l a personne de J . -C. T o u t ceei, d i t a l - G a z z â l i , e s t aussi sot que 
d ' a t t r i b u e r au m i r o i r la couleur rouge de l 'objet q u i s'y r é f l è t e . 
Toutes ces res t r ic t ions une fois faites, comme pour é v i t e r t o u t dan -
ger de p a n t h é i s m e , a l - G a z z á l í n e n i e po in t l a r é a l i t é d 'une certaine com-
m u n i o n mys t ique et su rna tu re l l e de 1'âme a iman te avec l o Dieu a i m é ; i l 
va m ê m e j u s q u ' á invoquei", comme tous les suf is , à l ' appui de cette t h é s e , 
les paroles d u Q o r ' ü n et d u P r o p l i è t e , paroles don t l ' e spr i t a comme une 
saveur ó v a n g é l i q u e , et en est, p e u t - ê t r e , u n ó c h o : « D i e u n'est pas dans le 
13* 
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c i d , ni sur l a t e r r e , mais dans le cceur de ses serv i teurs fidèles ». « N i Je 
c ie l n i la terre ne sviffiseiit aucunement à me conteDir; ce q u i l e pent, c'est 
le cceur de mon se rv i t eur fidèle, doux et l iumble ». 
Lea e ' l émenís r e p r í s m t a t i f s (nl-makaMfa) de l a vie e x t n t i q i i ô s o t i t ( a i -
nut ieusement a n a l y s é s , aussi bien dans VlhytC que dans V J m l ã ' , bien que 
d é c r i t s sous le vo i l e de l ' a l l é g o r i e ou d u symbole. Les m é t a p h o r e s sont 
¡ i r e sque toujours prises aux p l i é n o m è n e s physiques de l a l u m i è r e , comme 
p ' é t s i t l ' hab i tude pa rmi les im' tqis musulmans , l eg i t imes descendants des 
n é o p l a t c n i c i e u s a lexamlr ius , L a vis ion c x p é r i m e n t a l e ( a l - n u ã à h a d a ) de 
Dieu ost comparé i s , pour s a c i a r t e fit sou evidence, a u rapide úo la t de l a 
foudre, à l a l u r n i è r e t r í i i i qu i l l e de l a lune nouve l l e , au r e ñ e t a v e u g l a n t 
d'une lame polio.. Ciiez l e s c o m m e n ç a n í s , I 'espri t j o u í t d e cai te vision commo 
si les dioses i n d i v i d uelles, — de la d i s t i nc t ion descuelles e l le conserve en-
coro l a conscience, — n'tHaient que des traces ou vestiges de l ' U i i ( a l - w ü -
h id , t ò h ) ; b i e n t í t l ' abs t i ac t ion es ta t ique fa i t perdre conscience de cette 
d i s t i n c t i o n , et r é u n i t tontos les essences i n d i v i d uelles dans l ' idée de l ' U n 
q u i les domine ; et en í ín , r i i í t u i t i o n de Dieu d i r a d e m e n t et sans i n t e r -
m é d i a i r e , de ses o p é r a t i o n s ou a t t r i b u t s , v i e n t rendre l a vis ion com-
p l è t e . Le chant et la musique provoquent des representations anor-
males, comino eilets Ai: r impros s ion pcoí lu i íe , car, mcnie nonna loment , 
on observe que lo r y t l i m c musica l éve i l l e et a c c r o í t l ' a c t i v i t á menta le , 
aussi bien que les torres pbysiques. Toute r e p r é s e n t a t i o n pent , en 
outre , é t r o a c c o m p a g n é e , dans l 'extase, de ce que les psychologues ap-
pel lent h a l l u c i n a t i o n m i d i t i v e ot que a l - O a x ^ á l l d é c r i t comme un l a n g a -
ge des è t r e i t inn in iés , dont les paroles í h ippc i i t les ore i l ies (in mas t ique 
sans q u ' i l sache d ' oü ellos p r o c è d e n t , n i q u ' i l en entende le sens. Macdo -
na ld a c o m p a r é cette ha lJucinat ion aud i t ive ( k ã t i f ) au d é m o n (SMÍ^W) SO-
cra t ique . Les uli jcts r e p r é s e n t é s en l a conscience d u r a n t l 'extase, sont tona 
¡es m y s t è r e s dont Tespri t h u m a i n d é s i r e avec a rdeur d é c o u v r i r l'essence. 
A pilusieurs reprises, a] - (>azzâl i les é n u m í r e , sans j ama i s pou r t an t les ex-
p l i q u e i - : le m y s t è r e de la p r é d e s l i n a t i o n , Tessetice de 1'esprit, l a n a t u r e 
des anges, le royanme dos c ieux, la science d i v i n e g r a v é e su r la l ame é t e r -
nelle ( a l - l a u í t a l -mahft tz) d u d e s t í n , l a penscedes homines d e v i n á e par í e u r 
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phyeionomie (al-firãsa) e{ l a connaissance f a m í l i è r e de Hi4>\ persoanaga 
m y t l i i q u e , dont l ' I e l a m a i 'ait u n p r o p h ò t e , et (¡ui v i t c a c h é en ce monde, 
coií ime E l i e . L à fie se bornent pas las grkct ts gra t i s datae, sortea de c h a r i s -
rries ( a l - k a r ã n m ) yy.fa^yxo. ( I C o r . X I I , 9 ) dont D i c u favorise Tex ta t ique . 
Dans le M i n h ã j , a M l a z z ã i l en é m i m ò r e beaueoup d'autres, q u i m é i i l o n t le 
noiií di? v é t i tables prodiges : niarcher su r les eaux, voler par les aii 's, ai>-
p a r a í t r e en deux endroits, . par un p h é n o m è t i e de b i locat ion , exercer u n 
cer ta in pon vo i r s u r les au imat ix , p r a t i q u e r la gémuaiKie, ein, 
A t - G a z z ã l í n 'a pas j o u i , en sa v io mys t ique , da toutes ees faveurs d i -
vines. L'ftxtase i lLu in ina t ive l u í f i i t s u r t o u t d i f f ic i le à go i i t e r . L u i - m ê m e 
r i n s i n u c dans son M t a v j i t l , et I b n ' A r a b i nous a c o n s e r v ó un t i ix te t r ê s 
curienx d 'une de ses m.uvres, dans l eq i i e l ;tl-(!ay,zãli a t t r i bue I'imjwsrfec-
t ion lié ses r á v é l a t i o n s myst iques à ses é t m l e s p i í i l o s o p h i q u e s (c f r . a t - F u -
t i t h ã t , \ \ \ t 1 0 4 ) . Oette confession s'accorde avec l a t í ióor ie que l u i - i n ô m e 
dév/Ooppe dans VJ/ i i /ã ' ( I I I , 1 0 - 2 0 ) au sujei de la d i l f é r e n c e entre l a m é -
tl iode phi losophique et le s i l f ismc, pour l'acq nis i t i on de l a vér i té, T o n t o 
conn í t i s s ance acquise [>ar Texprcice d r í a raisun i n d u c t i v e et deduct ive est, 
pense- t - i l , u n obstacle à recti voir la science int'usu ; l i m m m e i g n o r a n t 
dans l^s sciences profanes est plus apte que le philosophe et que !e faq ih 
à rece vo i r I ' i U u m i n a t i ' i n . Ite t r ó s b r i l l an tes al legories , cop iées dans l e Qt¿¿ 
a l -qu lkb d ' A b o ü T i l l i b a l - M a k k l , t u i s e r v e n t à rendre sensible sa p e n s é e . 
L ' á m e est comme u n mi ro i r :'i l a surface duquel peuvent se ref lcídi i r íes 
iinagea de tons les é t r e s du monde sunsi ble Ç ã / a m d l - m u t k ) et i n t e l l i g i b l e 
{'alam a l - m a ! i i l : U t ) . X.e& prototypes de tous res c t r r p , leurs i dée s p u r é s , se 
conservent g r a v é e s sur la /<J/?ÍÍ.' <UoriieIIe du des t in que a l - f iazüált d é c r i i 
conime q u e í q n c chose de semblable au Laffos n á o p l a t o n i c i e n , bien que d ' au-
tres fois i l l a compare à un í n i r n i r dans leqoel fe r i í f l cch i ssen t les i d é e s i n -
finies de l a Sagfsse d iv ine , et q u i fa i t pensar quelque peu n u speattt tm ae-
terni tat is don t pa r iu St Thomas { D e Veri lute, Qnaest. X I I , a. 3 ) . Pour 
que ees i d é e s v iennent se r é f l éch i r sur l e m i r o i r de l ' á m e , i l est n é c e s s a i r e 
que la surface en soit par fa i temeni i imp ide et ne t te de toute tache de p é -
c h é , exemple i n ê m e de tout melange d ' images sensibles ou fa n í a s t iques ; 
à plus forte ra ison ne d o i t - i l y avo i r aucun voi le q u i e m p è c h e de recevoir 
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lea rayons émis par le m i r o i r de T é t e r n i t é . Ce vo i l e , ce sont les sensations. 
Pour cette raison, dans lo sommei!, l a suspension de la v ie des Bensations 
externes fac i l i te T i n t u i t i o n des idées p u r é s . Toutefois , dans l a vei l le aussi, 
i l a r r i ve que l ' á m e a c q u i è r e u n é t a t analogue d 'abs t rac t ion ex ta t ique , et, à 
ce moment., tons les voiles se l evan t , l a i u m i è r e du m i r o i r de r é t e r n i t ó 
v í e n t se r é f l é c h i r sur le m i r o i r de l ' á m e , Cette ré f lex ion se nomme i n s p i r a -
t ion ( i / M m ) , si le sujei la r e ç o i t sans savoir d 'of i elle v i e n t , comme i l ar-
r ive a u x myst iques et nux saints ; et r é v ó l a t i o n (a l - i / : ah t / ) , ( \n&nà e l l e a 
l ieu pour les p r o p i í è t e s q u i l a r e ç o i v e n t par l ' i n t e r m é d i n i r e des angea, 
auxquels el le est faite en r é a l i t é . L ' é t u d e r a l i onne l l e ne peut a r r i v e r à 
autre chose q u ' á une image confuse des idées é t e r n e l l e s , r á l l é e l i i e s d f i n s t e s 
creatures, mais non pas d i rec to , comme la m é t h o d e súf í, et ÍJien moins cec-
taine. P o u r cette raison, les s ñ f í s me t t en t toute leur couliance non dans 
l ' é t u d e , mais dans l a pur i f iea t ion du ar .uv, pour le po l i r comme un m i r o i r , 
et dans l ' abs t rac t ion ríe t o u t l e sensible, pour ' i t e r tous les voiles. T e l i e 
est l a t t i é o n e de l ' i l l i imitmtÁon mys t ique don t les é l é m e i i t s p lo t in iens 
paraissent s ' é t r e combines avec les i d é e s é v a n g é l i q u e s . — Ces idées é t a i e n t , 
en eflet, f a m i l i è r e s à a l - G a z z ã l i : « Beat i m u n d o corde, quoniam ips i 
Deum v i d e b u n t » ( / /¿yü' , I I I , 2 3 7 ) . 
XIV. — Coup d'ccil sur les sources de la mystique 
Gaxsâlienne et s u r son influence. 
Get i n f l u x conslant d u chr is t ianisme sur sa p e n s é e a s c é t i c o - m y s ü -
qiie finit par a r rac l i e r à ses l è v r e s une confession q u i dissipe toute espòce 
de doute : « Le chr is t ian isme n'est detestable q u ' á raison de son dogme de 
la T r i n i t é , et parce q u ' i l n'ie l a mission d iv ino de M a h o m e t ; tons ses aut rss 
liogmes sont l a v é r i t é rée l l e «(QisfCts, 6 0 ) . Je ne veux pou r t an t pas d i r e par 
l a que r i n t l uence c l i r é t i e n n e sur a l -Liazzã l í a i t é í é exclusive, ni toujours 
i m m ó d i a t e : les pages de Y I h y ã ' m o n t r e n t , par endroi ts , l a trace expl ic i te de 
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l a penaée a s c á t i c o - m y s t i q u e dea Yogis, si Vivace dans lea e o n t r é e é occiden-
tales de f i n d e l imi t rophes d e l a Perse ; les ¿ l ó m e n t e i s r a é l i t e a , s p é c i a l e -
ment d u monachieme essénien, abondent é g a l e m e n t p a r m i les exemples 
é d i f i a n t s qu 'al-GrazzálS rapporte en conf i rmat ion de ees exhor ta t ions p i e n -
ses ; des survivances ou reminiscences plot iniennea ae dev inen t aans effort 
sous ses t h é o r i e a i l l un i inaUvea . D è s l e l i r s iècle de T h é g i r e , i l ex i s t a i t ' une 
t r aduc t ion á r a b e d'une par t ie des E n n é a d e s de P l o t i n , p u b l i é e par u n c h r é -
t ien d ' E m ó s e , soas le t i t r e inexac t de Théologie d 'Ar is to te . Les ceuvres d u 
Pseudo-Denia et s u r t o u t le l i v r e syr iaque H i é r o t h k i s de son m a í t r e E t i enne 
b a r - S t i d a i l í ont aussi probablement i n ñ u é sur r i l l u m i i i i s m e súf i . Encore 
une fois, le süfTsme t r a d i t i o n n e l m e t t a i t aux mains d ' a l - G a z z á l í une 
grande abundance d ' idées et d ' e x p é r i e n c e s ext ra- is lamiques . I I a sn— c'est 
son teu vre persotmelle — les incorporer a u fond de l a dogmat ique et de la 
morale or thodoxe, r é a l i s a n t a ins i dans son l l / y ü ' une admirab le ceuvre de 
s y n t h è s e p h i l o s o p h i c o - t h é o l o g i q u e . 
Cette ceuvre, r é p é t o n s - l ñ , a exercfs sur la v ie de l ' I s l am une immense 
influence. Depuis i 'ouest de l ' A f r i q u e jusqu'en O c é a n i e , les teuvres d ' a l -
Gazzã l í o n t c o n t i n u é j u s q u ' a u j o u r d ' h u i à è t r e classiques. 
Sa dogmat ique est parvenue à è t r e le t y p e de l ' o r t l iodox ie . E l l e a 
t ranche le d i f f é r end s i í cu la i re entre les m ã l a r / d í t e s et les a s ' a r í l e s , en fa -
venr de ees derniers , qu i fu ren t a insi tonjours consideres comme les r e p r é -
sentants de l a foi oi thodoxe. A cô té d u uw/ia/tismc, a s u r g i m é m o dans les 
temps modernes, uno restaurat ion des doctrinos d ' o l - ( i a z w i l i , p r o v o q u é e 
p ra t iquement par Sayy id M u r t a d ã , dans son ^ l a n d coinmentaire (tn d i x vo-
lumes de V l h y i i ' . A l a Meaiu t ; , l a g rande au tor i t c t h é o l o g i q u e est al-(>az-
yiítll, de m ê m e k T U n i v e r s i t é a l - A z h a r du Cairo, à l a Madrasa de Fez. Les 
presses d u Caire, de Calcut ta , Bombay , L u c k n o w , K a z a n et Constantinople 
ont publiiS, ees d e r n i è r e s annéeSj presquo tons ses l i v r e s . 
Son a s c é t i q u e - m y s t i q u e a i n s p i r é los fonda tours des innombrables 
con f r é r i e s et ordres ro l i f í ieux q u i , comme un vasto nlseau, couvrent 3(ÍS 
pays musulmans et sont Tobsiacle le plus insurmontable à lour assimila-
t i on à l a v i e e u r o p é e n n e . 
L a e o m m u n a u t é de vie entre j u i f s et m u s u l n í a n s a m ê m e permis une 
transfusion des idees d ' a l - G a z z á l í dans le rabbinisme m é d i é v a l : M a i m o n i -
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des ne l u i do i t pas peu de ses i ã ê e s sur Tanalogie <?ní.re l a ra ison et l a fo i ; 
Jeliuda l í a í e v i se loibsn iniliifíin-cr p n r s o n a g n o s t i m m e m y s t i q u e ; B a h y s 
(Bechí i í ) ( 1 ) a m é r í t é d'etre n p p e l é r « a Kempis " j u i f pour ses iitées a s c é -
t ico-mystiques, ( joi m Kent quo la reproduct ion p r c s í j u e l i t t c r a l e de cellos 
i]'t\\-Ga.7ly/\\t. 
Ce sont p r é e i s é m e n t les r i ibbins espnyiiols et p r o v e a ç a u x qu i c o n t r i -
b u ò r e n t à i a t r o i h ú r e Itw l iv res d 'nl-i . l¡ izzáll dans l a scolastique c h r é ü e n n e . 
Irt'S traduotoui-s tolfí tauiSj ( l i r i a s par n o m i n i q u e G u n d i s a l v i , m i ren t en 
Isi t in son Marj i t i id , ot ie. doin in ioa in c a t a l á n R a y m o n d M a r t i n i n s ú r a dans 
son Pufjio f ü k i dea pages e n l i é r e s d u M t m t j h l i - i d u Tnluifut , des (extes d u 
' M i s k ü t , dn h t i t i t n e l du I h y a ' . 
C'est de cetlo mfiniòre , et par dos chomins indireets , quo sont i 'e tour-
nóos au ch r i s t i í n i i s i i i e (vcu lon í i i ! nonibn', d'ídiícfs. re^view í!'alx>]d p a r a l -
OazKãlí de l a t r a d i t i o n c l t ró l i onno et du monacMsme o r i e n l a i . 
Sigi ia lons , en t e n n i i i a n t , i v q u i l'nit pou(.-óti ' i l a p r i m ' í p n l e a o t u a t i t é 
du sujotquo, nous veneris de t r a i t o r . Je viens d ' ins inuer que les con f r é r i e s 
r o l i g i e u w s de tout I ' l s l am dd iven t >HI g rande p a r t i ó à la myst ique d ' a l -
( l azz^ l i l e u r o r ig ino ot leur vio. D r s L i m o i t i ó d u X I I o siiVle de uotre òrc-, 
an moment oñ sa dootr ino a o l i e w ú t d(( s'im[ioser à l ' M a m , les con f r é r i e s 
religieu^es oommon^.Tient h s 'organisor, s ' inspirant ( X v Y l l i y i i ' . I-es pins 
grands myst iques espagnols, í>rieiii.aiix et afrioains de l ' I s l an i Tadop-
t ó r e n t coi ume r í ig lo d» vio nionasUque ot, do nos j i m r s , c'est encore I ' m -
ol ió typo de tous los l i v i os sufls q u i sont a u x mains di'S d é v o t s imisulmans. 
<.*r, los '•nidVóries roligieu^os. assoKso.mUal'les (wmi' l e u r oi-gunisatioii à nos 
t iers-ordres, SÍ; sont te l loinent r é p a n d u e s ilans le monde m u s u l m á n , q u ' á 
p e í n e s e í i ' ouvo-L- i l jen eluupi^ poupLide, uno douzaine deporsonnos q u i tie 
soiont aff i l i tVs à quelqu ' i ine (Tentro idles. Coinliien i l impor to d e c o n n a í t r e 
á fond l o u r psyeliologi '1 rel igieuse, I f p r i i i c i [ i a l ressort de lour viosociale ! 
(1J Cff. rahuila, At-Uul'ija tlã f i m ' i í al-qulüb ilci Batíiju ibn Jiurf ¡bn Paqüdií. LBÍ-
den, Bri l l , 1912. 
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Ce sera, nous I ' e s p ó r o n s , l ' m i é r é t de ce m é m o i r e , de nous a ider à p é n é t r e r 
dans la moelle de l a mys t ique (jazz&lieane, qu i fut e t cont inue à ê t r e l ' i n s -
p i r a t r i c e et le m o d è l e de toutes ees c o n f r é r i e s ( í ) . 
(1) Noua nous ¡ jermettons de signaiei" a u i lecteurs de cotta pénátrants é tnda ie 
i 'éceut ouvrogo da M. Louis Maaeiguoa, Kttdb al 2"<iu;ilífíi par M H i l l a j « io grunhi mo-
tnkullm mystique muaulman de laugue ar.ibe... eupplioié A Bagdad, le ! B mapa 922 de 
notre ère ». ( P a r i s , Geuthuej', 1913, — Voii' reoeaaion de Goldzibar dans Tier M a m , Bd 
I V (1013) , pp. ) 6 ¿ - 6 9 , du P. L . Cheikho, Ml 'O, V I ( 1 9 1 3 ) , pp. XI-X11 et du P . H . 
Lainmens, Ihuhciches de Science rettgteme, b" anuda ( 1 9 1 4 ) , pp. 123-35. ( N . D. I . . E . . ) . 
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